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40» i*-aia .rnem® porte stir les sesaee d«?m 
tratiuits® m fmagisie» I»© :iee?tetyp treavejpQ ea awesco» awec 
la M&liegFetpM.e $e Mbllog)pssp.Me@ g».t s'4sp»@eSt, ia Usto 
esbetstiw des ^ii-srss de B®rsee tradigtito^ atstre Imsa©» 
©t Ss@ mavmgee artioles s@ #Sri<s&i«*0s w fraagsd® tsi 
ast iai Stro «eaMartou €'&®t |« -ies rslemss ae tssps» 
ssds ausM f©i«? sae mmtwe esapz*4hmMlon 4® leate espa» 
SfiQl* aws ae sa£tri@bns pae la Isasme# qae w@w avosa 
eru 4ewir naas fiw dde l*abwi eotte limit®» Xa smU 
i*sili6we 6 eireonserire tas ebaap» pyii^^smtoi Me» rne 
av»»a SsravailM cop Isa gsSmae» sup Im eesais aa w lea 
coatee« FwMe»l®a®flt| ao«e $t*s¥®ss <?a® m ie mtiae&t s@ 
ner<5re trep ®a %<se© ©n tsiaaat m fma?ais$ i$ii*aSsBt 
to® i@s m&wt&ism <|ii*ii #at avac Qwv®&& Cimrteeaai©»'» ae 
e® fSlieitait-ii pae tie l*»Keo2.Lme ie se?a tmduciiotis 
freuigaieeoji 0t l*ijiti3llige$tG© ^u-a l*erjs a tS&B® ©© 
• ee^i ©oit ©it 5$aa@ ctea^inimo mcm •*> m& iseuleaest 
£ ie tratiai**©, atais 4 fair» eoasaStre ? Et 6»«st i,$i le 
iieti» peuj? le leetQiasp ee &© &*aequiti&r» 6i taible» 
•sngst. soit^ii, d® eetie tiett» qae mu& airone te-iw j?2,a& ®u 
^eiiss toaipatst^s» <m re«tt&9t ua komsiag^ sua 
tradactyars ©t m% #m*@t Kos®r CaiHoifii* sjue la ®ort vient 
4*m$&rt«rt wi® au®ei ftml Miaiefceu, ibm-ra» 
Fssag^iiiewMajil^ p©w a*6n eiter qae quelQws uita 
paroi Im plm cmwm» ©t ?iai d»aiiXsm»@ ^it ?«alu 
s*et3Wir 4 neue, 
8©ravain tis p6|)iitatioa sMftissle* -j,L« Bwses wt 
a*ad8i titrote«r 4e la 4 Biseiitie Mree, 
#t eela aafiiralt <1 justifisp aatare yeyteche &i» y<ai4% de 
esus q4*isttiresa«8t %mt autant iittSrsttxiaps et i>ibli®t;h.S<$u«Ma. 
t-tais i*a6tuaiit# MttSraip®, e,lle aassi» saeus raaSasi 4 
I 
i® pftwtim dty <t9?B) 
fct Se Ct9?e>* aeys UvtU 4 a« 
int©m>sey ear ia plase £$ae tie.$ii 1® Uwe $m® ®m mwm* 
'l*m Uwe® &% la biMiofcfc^aes, iieas le ^ymiSs ea smt 
l*as des tli^aos prltfil#£i&® ©t eamgfcSfcueat aane 4oa4e «se 
aajsgye $© B®rge#* *a rSewrsaoe e<s 
thds® 6-TO,n© a Vmmm m t-safaliti 
wnimm® S m p^viU^&f i*@tt^e 
ti.e la feiMiolMqasi aot dStrisseat 4<? etli* 4a Hm$ ei ta 
W*eadSye skmm ®tmpl®®m% sur xme ^oaeeptim parti» 
ettUta» l*es$a6@wtespB (l* t©sp® eiraloM <st oa p-ojectioa 
tians X*ee^ace* 1® lab^zi,i;tfee eteer & T<,Q$®r Cailligi®), la ee©on4e 
$3@s i$ro'bidse@ iafisi?se®t flua Pltns frdqpreate 
<|W 1© r$£4w&ee S M$>149tM<$9tep Im r^fi^ese-e atist .liwes* 
^ui issppesae la totalitS 4® l*ee«vx«9 M pl$$a eliifAeile a 
i^lepe tfont ®e Bmme ble». tmt %&*m 
m sti.% aeal® liwes-»©bjeta (le liwe tl@ aaM© par ese^ple, ce 
livye objci inosecievatil^)# ?;iaiffl «gus 2,*oa abfimcioiiri^ c© 
parii-pffta, et eeeat 1@ rapgsrt de 6ar$M 4 1» liifeepataire 
9a*il iaat ceBsidjlrer tiaas s@n eatiwi ceHe tiys eatres» rdelle 
oti isafimire, ero® la sioa;f?,e pr<$re* 
Po®®v $®lm& ttii psrtseUeat 6« aitaer 
isse la c&rotialogi© 1®@ aeaenis @@®e«tU@ls Se m de 
tebli^tMcaijre, 
;i5>ntr®$' cstwst ppessri&roe leetwss #@ B9i*g<&S| eellee q»*il 
flt 4a2$@ 1® bSfrlioihdQtte Mt€rr$©llet @et 1'««« & 
veiiiK'* 
?rt««at«r les eouroM, r*eliee oe «zxw/vl»^ fle L» £iWi8thAaM 
6© S@$tt-6 s$i:j6'W tisat i$i36il^sSji*a SStail 2,es dif» 
iSyeats as^eeta; la s^isplto^i^e# £*e pj?es©atatiq^B. 
-pomlhlm £e la i& -ef le 
te®$r® eirc5$lairet la l&isyristbe trertical ?, ete».* 
sinaiw Iw relaUsTiS <p& e*&«Abllfte«att £®m %*®&pvU <2© 
©iitg*© l@s iSwe®* la c4elt6 as 'imtfassv 
Jitw estto reebmjt» d$t am ftivia, miswre garte le 
e$6W# *t qM teoigne d«$t?i© v^a»it@b3l@ $®mi?iatlm die Berg»d 
3 
pw Uk Kabfcale* 
Mtsrs&ner, iaas o©ite bimot&dfyt^ isa^asire» Is. plmm tioa 
UMA0ftfe(tatt7»e ot 4<ss leittessrs* 
iaSre u-a aort mi testi® $g>eU&ae 4»® ©tti@retorlw .Ltit6-teir@s» 
(tdni lat ««ti&a Ws&siean® du ®s& pliiriel mt$%t 4 
baudrssbe» 
Stusiier dMfe imt ee i$»i © irait au itmt si s 
de Itre <"6bas|ae fyls Uvr@ e,»6 lu# »a rel[$| ii && 
s^2?iwe %«el^$e eisoae"), & Sereee Uetew* 4e»iwd% «i*aetear 
©t fspSfaeier etill-eetida sta titro Sw@atw$ ,r^a Mblig* 
tMqae ie Babel11,,* 
folle® aerost, #<*isr IHsaenU®!* l®e iF&n<ii«a ligaes ae mtm 
a@a« o&ifc tofla pmsts 4® wsip^iw 
t%®mm ®fc Ersa^^iseHfari® Bmm% tni» <$© Baogss Mrti ®% a@s 
%lm Ml&mm* cat e& mm$iS 4® ©oiw^oa6jfet 
'^ul et Seersee c:te$*iw$toiS»@r» qyd. ssat bi©$$ vs$8X$ aone 
r<$@@v0ir, Tm® wst fait $TvtiU a*-aa@ inUtitS avae yorgia» 
3#u& J*L, Bsrg»© n<a w Lm trois lettfea» 
W mm itil svoy® ai^eesSeza» c&« lul# rue Malpa» 
& tm #t e;tea «ptt 44Ltaa» 
afgestln^ Sase^, @oa.t «ms &$&&# 
**«&« ee vleil Wi|,e,a$i sstal ds la msrt, «*$ $i&ng eat mppai^ 
t®li<3B!zm$ ti® aa iSge&di©., $vifc®4» $t® 1b eSeit^ 
*« fa®» ^Btr® w Uetws lia* *«rat&fU 
pottr lire letiro lettrea» bon vcmislr oa tie ,is ppohits a» 
®SE$ tistoware ? 
Imm 6» g©ree?>? tei qu»os lo mt« ftrajam d%c$mSre 
<S*Ei& tmm iw cboslaer daaa 1® laiwlaw avetigl© 
6ti aoai® t itealtipHSo pa$* aa jeu de ssifroi#© 
ai© ea s&p»* foajswa ell©. Jasaia la alm@. fes miss 
«© violl oeulpe ®s pefereeat sw le 4® ia 
camie, cetto entre aecaa|iaga«ti?ic©, q?dd te $m|os$<8> 
ptw ^aei tn tmeUtsa 4 l*lr»6aUM dn D©ade, 
XsiagQ 4e BcsFges tei Qtiie j© fc« wie* 
5 
Chegltre preeiior# 
«*,»$?arlsr ae Viwae i prapaa «*«ii ^eritraia» 
cf0st t^ujGsira uae ti&groaeloo» aa Wffiti<2*9®>jwra, 
t)a aafa»« 6eriv$dt Bors»% yt am® dlctlea 
safliaRate# oa peat dire lalsa&a® cfeo®© «5® 
SiMt wSS littoraire#" 
<zwre, 
»£?a RoSme», esrtes* w#©t w dietion mafflBaate"# et 
posir eoaasaltre Eorges» il n«est rien de t@l qtae 4® 2tiiS§.# 
Msae 6e H 4 eo&eWrer» cmtg© Meetor $bM*ra* que ntwt es <iu*0B 
aassiit beeaia tie s&wir eur lui* c*e&t ^u*il »st Sireetsar ti© 
la yiialiet&SQtt® ootioaale <?e m&aas airee ®t <ia*il a me tr&s 
'^euvais® vue» !•«• 
Lers d® e&jitesaire de iWisbWae» »p le prSSutiiea 
mseti a le rseo.3ts&e 6ts po&tc aaglai© par wl#«s£erafele haMtucie 
eesii-iipordise 4e rMu&re «ae eeywt? 4 $$a eiapl© &mmmt sur 
& m ti3sois$t®S® ti^rdre rsi#$ra£M<p©.« 
CMiBBHB BE »» 
c*eot asre qtte ttetia €*ws$ $er&@@ r§cuse 1® 
biegra|Me ©s trnit <i«© telle* 
&adsi iiatre pr&po® a#@8t*il eertes $m «S*toire ua© feiograplai© 
U j*u Bwgee» slcie Ustitie 4 s@ tic pr^feseieimelle» tmX® <te 
pmser eiEtsilesei.it 4olda«, qai ^rzsotteat ie sitrnr tiaas 
la eteoMlegie1 trois p*amde asseate d.ase la earfi^r© «Su Mblio* 
fcMeffiire» c© W§4rs mtt rtnalea^ai coiitemi 4&m 
itZQl® ee teibUatitftttOMie tiewsit saffir© 4 j&stifier &otr« 
44«ft*e&at aiais «$ aller 3»©%»*& prSt-endre qa*:il esl^te toyi» 
j{?ur$3 un rsppert Stroit, votrs aSeessoire» entro le vie et 
l^eewre* isessoae teut^idie c$ao Isl 4il4st@a6 Mogm«?fei$ae 
pet.it «.oatribtier 4 ^elMrer telie pas® dss iieti»B@» <lti m&ts 
que ac ebasdtre troaw aaltti°elleaest se. l^sitiaiiS ^rmtss 4n 
tstijg ®&m ^ai* pr&s w de s*iat<BresseBt atiismt & la 
littSrat$$r@ g'4*®^ MWetbiqw©» 
t 
av&3,t trenfco ®mf m® 1 ®mq,m &m sowat* 
m I95S* L@ia &© t-rotaver & Xa tlie <£»u* ^tiriaotee 
ewse* oe fut ie cas de Mozttaiiae es pareiile GircoaetaMe» 11 
iai firestire mii uHIqp @t «om^aitr® $mr la prseiiSffe foia le@ 
8®$^itMto 6*$ps eaploi 4*ailiews fwt ®ai *&trito* 
Mo?s36 troisS^Eae aasilUMre daas %m MfeiiotUSqw. swsleismle ties 
fauboupse Sti suti, M C&a4« sita«i© awenida t>e 
la Plafca, iWgea csaoerw ut$ fort ssawsii® se^wair ti©e aeui 
amttS@8 9u#il f paasa, atteft»*©» 19^6* dstie m m r&vomMm, 
C*est avec asorttsm^ <jja*iX ^voqae ceg "ann&ss .gris«a;H, dsae ses 
totretiesi® avec Jeaya. de silleret avee Jw$os irW» 
La bibiiotMw ;S{pt«3t GzrnS goufftakt pour 
<iu®lq«ee x»6oi««» aiKSBtasse» 'm iai ssswtot m £it£M*»?alnf 
sem eat$)l@i de t*oisi$$o aasAliialro itti peraott&lt mml da 
a^Stre alti® cojssitier^ c«o ua £*ft£m$j.tet ©t Borge©» qul redoytis-
1@ tieatiaeiit tSUwWitS wtr&teau pa£ mm%v& 
paytieiAli^retiseat ssasibie, Pevtt*©**® mm& ano sos*te 
de jaBtiiieatiea persoiasselie d,aas le isit que la i$ibiiotbS^ue 
Siait eitaSe isrns 1*uki de eee «na&yti©*»© p&|su;t&ijro& ©$ il avait 
flS$i6 ea eisif» et, qta*ll a?oit ©hsuatS m EsiCia» quel^us 
lialtie r8t, eette teifeliatfe&jtt® re@BS^tiei@ait tie 
l*itiSc ^lafco-aieieas® 4© M fcifeli«tlid%a»t l.e. ita U«i <§e m® 
«iieetieaa* 
iialo Berge® r©gs*@tt® l<®^e<mt#i8®e» qui ®S&<9 par®i le® 
o$i®fe» et un 0OBV8?siF mmr sea seilSgaes *4«ti«ns» 
4<?b Isaguee Steyrea $s p^&eaee oMigatti&a*®». de la «itaiativ'» 
tmmw od « esplsi p§u z-sluiostBt le «tttoit vie ^ vis tfe 
6@s ^ilieu eocial et d<as e^sael©® iitttatirM»* 
3Da if,olKiss $*ecosnai,t«il avoir «Uirio^ftt <5e @e@ laagues 
Mwes d<5 et de loisir rare* lire I,to 3&oqt et 
la ptm® 6e Clsutisi» @t t^a»:iaire 3La llwln® coaedle 
* 
dg- upjito et T® f.al&iRa faEiegjg d<> V .«Irlcist©, 
•:ais vazit e ©vec Ja» a<3 1 lai d.oaner ]Lct 
"•» iWee /la/ sart Ale votre pSre/ tiisparriieesit lo cc5nosll-
titi fi'6tiA&tss 6ays les aada aaosl 1'apyai &",&w 
ti-rSfel. QUi vs^» aTait dubaaTasss ue iotti 
®oaei j^eualali?©» *, 
- Hea» ro&le eela ®r-a f6.it eoa-^tre lee dli'r:iev3'itSa aate-
^iallcs» seMs du travaii* *?© ersis ^ue ee fut ua tiea» 
fait ^as? -sd garewuc? qimRti o@t a-s travnill^ 025 ©0 
s©nt nm pea isititlle, ua pea IrrSeX, 
* '"rai,,r.r4 la pwjycr-tlon litt^rsdre 
*" vH«i> la produetlos liti6raii*e» ysns porsuQne q?,ti, 
ast travaiiie- jm& poup f,^:mr m vX® m troave TO s^ti sn 
i.cUora y.ti kt, r^slit#, 
* C1 est Jast$sw®fc S, G6 ®o®«wt <j«e Wita Itea 60m.n0 
feaplo^ ti la Mo4ioth&q,u€? populMr® de l^wenitie ®e 1& 
: CalTo$ je crei® ^ 
» 4®it 1« t$4r?20te«r 4tatt fr&ne.tysc Luia 
L^ei'staracss vtait tr&e u&n envefis s®l,. * gms 11 b<s venalt 
i,mi3 
** Je crae vous i'a»s pa@ gartiS un ?K5H ffloswiij? $ie 
c® t,rawallt siartout A e-ati®© d« vca eeHkr«$<s<3* 
« 'f.s. t:tfe5t5 c1 itsient $les geM. trSs o.rc-ls:-.sd.r®a ets blen 
©sw^at» qtti, ouvert ua iiwe, Sur lcs cca» 
er*!©?$, il g m atrait aafe iosigasa iiste» r4SliS «|«i 
v«?Hai®at e *statsfct .-iea afifrft^jaj Sls^torau.^ asa^o» 
SlSSS* t-'>'titti-ti aaaioreSj, ?y->U8 eHoHc sseessiTement 
a<5:nbrau;x$ et Bar .'ies tiizs iieuree dv gr^®©^co# on m bra-
•raJ.l'.',a;it qy*i$^@ 6 h®up©# Lso ciaq banvea et 
i|ul, ^teatoiaat) 5,1 fallait Xe-. eiasloyez* eosfse oa poutoit, 
C-;.»J,'jtSra.lEr.'isni4 oa pss-iait cia&rsa, M.p-j,:otiirtiiaises, fjtjtbell» 
c$ qri ileTOiMHt uu® ^araie., on mcont&it ds?» Histoi-
rea psa Wop jpF^pr&s,, e 
t  / » *  •  /  
» iai£? vofj 6?yll.tiS?ii»3 iiinorai^at qao woys itiea mi msri-
vaifl -tieSS 031 ifwagea ? 
w •*'*&§ A t«$i pvint 5ou$- l'u4 d^sus vo^it san aaa 
tes «b« enc^alyf^tiia m tiltr t'Vo:/e%, il y & M ;$ii y<sy£&ee 
.,?er,20 ;:..uiS'* :-lue;lloc9 caSasidcac&s I [,e s$ae asta, i.wxio@ 
Aivfta et le e$ct« a/,a |« ,.?© lai 6Ha qu& vm eho3@o 
la C4ri»ivemi at q;i«'eile<» ®e soat pas teHe-^at dru.lco» 
saia il &*-& jseaio aoac^ ^ae e© $'§t stol, Cet ^mnlQxnS 
«»»U voyait ts?is les jours ae poavait ®tre eet' l«r.tvsiss captie ±xifiaiifceyi.sa'le 4fu«e s-seyelivptidie» 
Ce ftir«3at yD&r syi don sinivssa crlses» se tro^vai© 
.l>^4ilie) vat^o^qua j e«taie tfana yne fausipe p.o.ylilon, 
«Std ^&ilais yte victfcoria oeampo «t q:uaad vemismt 
si^a ierl^inc vjfcrasi^jfs 4ii««tPost j*ststle ;L?iVit£ svec 
3© If.-iiiT .iWlelei 3® '7-W&&U ;-if3Tt nasg cii6 3'?e<? 
froqsa«a©©s J® psifeliaie das® d&s ^ou-raa^.x @t .re^yeiy, 
? ^ fyifo.ivdsgi 6s'a@ "«Eii e,t2|jioi .--u p@5ioa ufiijK* 
tii3^,<:;i, v- * tirtcij.i uas siiuatios ps&Ai&l© ot cifit^i^lle^ AOITI *?• 
- /.../ oial$ QQmmt nk^imnit U ^iileu /gjMjd&in» ie@ 
3rv*at3,iimffi i,te votre 7 
s 
* J0 m ra&p«U9 tine f&A&t 4m% f&me® dtt aoml®, tasax azeleo» 
vinreat me viedltep 4 lo Sifeliotitdque# Je l«ar mentrai un 
peu teut, pmr m«©n tiw. »@a® 5ws »gr&e, ityse «s%s 
t&16j&0ai s<si»r s» un ©swise* puia a ^«'©ixo 
avait isseS* <$*aeeor<S svee #e» 9®ie» au© Je laieaia vroi-
aeat $m tirawil m pea i?i<5ieuio# et qae devsis ieur 
ppo®ettre <$@ trouvep «ne plm@+ *« 4 i ooo pesoa par ssoie# 
ifavaiilLer deaa ua qyertier de beallme pow £4® 
1W pafsdedsdt ane £«$<» d« $36 faire ro-ast^a©?# ($e $ae 
ren4r@ e*6entri<|ue et lnt&rMttott vogloa.s' Spator le® 
Sdsfcia, Biee &*av£dmt pas pem& %m je »<avais trouyer 
toitre chos$@* L^s seea tr^® $ioMa m goweat sf4s>agi&©r la 
psuvretS; peut»8tre se foat-ile w® ioat^ <s® la «ladro, 
Hais etme 3*6fce&9 ddeesimeat M$?ill6» <aue |e p»rtais uae 
cmvste* qu© i'6i?aie wi ebspeaa**, boa»,f we jo paral©3ai,e 
m beurgeois, il m tfallait gtagses? ©ii rnolo® luOO gesoe 
a^alore* 
- ;fa&e 9ll©6 afont riea fait pow vo«s troayer l@ait @:splol 
Mbs 3,©b tmr&aux Se Isurs multIfailli oaiiedte® de mria ou 
©saB,», vcww preeiea pMlesophiquera^nt 1® 
traiswsy 76 qui a jou^ aa gran^ rlle daae eetfce vie9 S. 
l»6po^ue,*. 
- iM» ai lu ®t tratiuit 
ifaaloea ©a ©epasaol* t?e lisais flyassi iu Lim Bl^r oar il 
f avoit tout=; ®m oeuvre S la Bibliottidqaes et 1«. prose 
de Clftad©!. J© m dmaade <|$ii avait pena6 <auo eels powait 
lniSreseor des ouvriers ®t des setlts boarseoia» Ms |*ai 
tout 1% et cola iQ*i3t fait eemealtr» besacsap ti«a9tearsf 
a*wta»t <$ue jteais persmae m demiait ie@ livre® sSri@u,s*ti 
(J, a© .mieret, MsHteS»#. # p*6y->») 
Moa© n*avona pu rSaister asi plaidr 6e eiter ee tssto <la»s son 
int&gralit&fr ssm@ 1® «sutilfcr par <tes tsnijmir® plu® qu 
soiaa artiitrcdres* 
st$r cett© p^riMe ie t-Uaarroit deat tnfrXQttMlM»* se retreuve, 
de l*ev©o. slto# d» Bsrgos» 4a»s l*ata09g»fc&?a A6p«laft8ta de 
#„ Cl%D» oa 6<xnaultem lee sntr^tiena de 
Borgee avos Jaasee 3>W tiaae ies e&fo^&ee && u®%» p, 593*400) 
** feute eett® sfa^-iaiaee ®c? $it»it« ^aolqac ciioee 
do aes travaus a*alors @e refl&to dens le eoato «.La 'Eifelio-
t6ea 4* 
1 
"Jaaagctow *>s zarek&a d« trmallla» H<»fc.iwsl. 
!* eoup d<St«t miUfcaire Su % 5uia 1945 permit au 
<?oioa©X Feroa a*a«cMor* ®a 19^6» S U FiNMeatte de 
** org©atia«f et 6*iaetaaier @a dieUture poyy 6ix 
aao. Faverabls aas ptsieeaaeea 4® l*Aaro* U Jnste S%siS mattarei» 
Iwat &ostiie aaa teadmees liWaiee» 
^P» ^oa osnteat <8*avtiif soaietm le eassiMat tlMyal aux 
iefsidye© 6leet4ense sv&it ag^mv6 aen <w es aisrtast* en favettp 
^ee Itlliis* en msifeote <$*inteneet»eia astig^eaietes, 
XI. ae 4svait pae tardep 4 afpreatire <|u*il <&tait de aes 
Peeto de trsislazae aualUiaire 4 Miguel Caa6» et aemd, e$i eisae 
&e niaep»eteur des dEo velaiHea» 4 iitt«aes airee» 
"* WTO eetfee ***«»* voae ®vea M UeeseiS pew <$e® rai-. 
seas peliti<|ue©> tjse U MUioth#^ise t 
* 3Ui» oa $i*b ntjm& "lagpeetew dea isare&SB <2e veleille», 
ee qtil etait aae biea iseuwise plMsataterie et s*ebligeoit 
& TOi©aA©a»e8%« 
<J, 6e «Ulrnt, MtoSim»*» » #.%) 
Bergea» qui avait $*ie ea ategrto sw hm&w? et eMaitS, <iut 
surmoiatejp s©0 r&iiaeeiteee li pajriUr ea pubiie» ®t v4ctit m tiennant 
&m «ow et d@e eeafSreaeee ie iittireture asglaiee peer le 
e^pte 6e lUasoeietio» aygeeti»® de ealtur© stnglaase* et ponr 
le Celt&ge lib$*e iP&tticies eepSrieuree, 
gjff-Ae^ee*,, le..feage«a. ,gg&a«^ {igss* J. 
IM aepteaWe i'>55s ia iieWwe e*effeai«ii maiss*6 
*• .presque tetale qui <Mj4 ie res6@4t gerUeuUtiresei#. 
improgre a eette rooctien, tergee fat se«6 Direetear ci® la 
Mbliet^ea ^acioaal* 
«40 
•Jeo» de Mllieret auua & Islesii tiasas aee » ^me 
deseriptloa «saes ^iitoyeaqtue iu bureiiaa Se "dorsest au prsnter 
6tage d!© la ;«v6tiGn»le. 
" L.a seda© de eo pjw&aier ©afcretiea eet 3.© $rs&& W®8« ds 
Jetpso Luie Borges 4 la MMleUca ?«aelenal» 4 Btaeaos nip©es 
69 pfetaSer ^tas® 8e ee v^tuste et pesagenje aoattsenbg Hcea* 
:s©at sonso3.i45¥ rSparS, »eitey** wg®SB-S6 aug»ent6 «5® aou» 
vellea aaUas* srSee sux ds sorges et tie son <*a;|<aiat* 
l@ Profoweur JosS Mmn&Q Oleaeute* 4g®lesdn4 Serivain# 
Les fesStres» aat^adro aettiliSes par los pigeonsi eotte plaio 
<S® bumm Slres* oat leap® ac-atanta rspsiat® et de laags 
vsilee souplea leur m<a ligtte elMN&fiit»» taaSia 
qm l©8 tstire gria clair fost lm ttaates boiserisa 
tambiacofcSes» as eupiass style situi satx-e ie Haapi II 
f/aulevari et le oeistepe aSnioti dea sllo 
ofts&tat aa>;6i3 &&stfem*«©s i Buoiaos Airee* 
M iowti la eathSdr» i8u Weetw oeeupe le ceats*© d*ua 
fttraage WW eemi-qireulsire, eopis (dit-oa) ti@ eolui 
de eldmeaceayi $®»3?*&d6e pay ,P@«l SrdtiEasaet, fealaueaia 
5avei$a Afrgestia# qui r&ga» ntp la M,blidt4c& 4e ISS9 4 
i 92!?. Un glohe terreatre «yaat skwiobw a» pMIoaopbe 
i&geaiereau sra fcro&s^ patiisci.se 
ral 4s l^IM^^endanee* Q»eiip©s livree sur m rayomsags, 
plos pew ta rsliui-e «Scorative a»© $4&tr le texts» 
A» e -atre, ua@ loaeue table tie Gtesoil & t AdeiaistraU o?a 
A ia<|U<3i.l6 ©*agsiM Bsyge@ pw »««MP ses vi^itews 
w ^soatef 369 Jolies dlSvss iipf et coa^satw Ulttlms 
Heewalf m 3»a Beimeiwiagla," 
(,?, MlESltro*** » ! * 8 ) 
Quant a Borsee, il iveqae 1© Jw 4y ea loaiHatisa & M t6te a© 
la 2ibliot4ea Saciofial ewo lfiane 4es g»las ^rattdss Joioe de 
m vie# 
»* ^uana 1« r^volutioa d reiiverefl 1» 4ietatwe « eette 
H»©liitloii smStoSEMm» sew dit Alicie JwoSo * 
voae aves et€* a®ai yimcfceur 1» BibHotSya Eaeio,iial» 
ee qul a St6 je eroie, a$ae <30s gma&do# Jcies de votre 
irie ? 
* AhS oui| eaoe sueas 4©ata* Bt ee fut a»sWd 
ji^taie i la ploce de Sroumae* ee maStre terrible que 
^adoirais et «tie Je n*av6tla j&sais oeS aboy-ier* 
II avait Xaieee li Xa le 6©«veali* a<$m bessse 
trSe sSvire, tr4a dw# T^ailiew, 11 aSprieciit to«a 16$? 
6erivaift6 su4»am6rl6ais8 dent 11 iaieait wtie aatgrS 
ltti, lui qui aorait v^ulu $tr@ recotmu &e$9S® de lettrs® 
ea FfMce, rtSae, 11 dStestait iSerir® ©n eepasa->l# quoi» 
<|u*il fHt arrlvi 4 le sratiwr & la perfectlon, II eat 
eertedn §u@ m ^ uerelle avee mnm&(zz y rolayo l*avait 
escore aiggi» maie cela ae disinue gaa aan talest» aoa 
-H 
aW© et aea &amdiUo8i* 
- l% *at sertaia «wsi <jnHi a perdti U w alers Qtt«U 
Otait ie aaitipe do l«s,iBi$eae# ttbUotfeHc» «reagle** 
eetto dtraagft 4@ist&iaS@ cww a isspiyS votre plue 
WXle potoiat «feosa de loa &oaa4R« 
- o$3i, je tiess beaneoup 4 ee B©4;se, ap^Sa i*awiip 6erit, 
4e m eeati irDa aoalagS /«*•/ 
;^ai@ sya nssiiaatien i ^fcUstlea s uae des plue 
grandes JM.es d® sa vie, Et |© ««©ubli-epai Saaaia %ae 
je la dois 4 de-aae gmsdes aeste^ de taiji&gpoi Eatber 
2®@bQmta is $arr$a et metoria ocara^a,11 
(J, d® :»iiWet» S§|si||W»«e i p*8»48t) 
# II ne tioit pas t*&a Mea savoir ee qw e*e@t $a*sm mMier, 
Apr§® wip in aa biogrfliphie da enrries®# ea issore toajOMrs 
4e wi viWit earrieso* l,»e feraeaaasee 4os ajj|« 
cat k vred dir@ de® ssStiera, ssie Me oti sr»tosqu©a. 
ila sn oeot M fiera» m ile 3aio«s@nt. des mStiem oneor© 
plue 5>ae o$t grot®6Q«ea," 
Sa $»at ee 4amader ai Borgea a eoa^u sca Dsdtier d© bibliotb^oaire 
eesiw as v4ritaM® $Stier w €9®fse uae ©ispls siaSew» auquel 
eas 11 posarrait a$;>arsttre ew l»"iaparfait bitelie» 
tteSc&ire" deat il parle* iaaet m ee»a ii est vr@d iert diffSrent, 
a«»e Wlte soit i»g$8$wtiw de 
Borsea, iws<ia*ii <&vcw|iie mn ^semJkm griaea", Aveaida <$© la Piata, 
<iueiqae ooit lo temps dent il 6 ^laposer 4 eette 6po^ue yeor 
Ur® et trati^ire x/aate ot l*Ari@6)te, le tesrte de «es eatretieae 
avec Jeas «illeret tdaoisne eHea Bors®© €*uae eoaaeieaee trde 
aette tie-a bleafeits $ao 1'oa peut attesSre ti.« travail, et eela 
oaffirait 5i auaacer» voire a rejeter &*oplal3a 4*Zbarr®« 
Heeto 4 savolr, ooapte t©m d® ia ee«it$ dstat ii eat afflig^» 
®i I&b g®si$t$.m& Se Berges & la MMioi^ea Maeieaal eeat etriete* 
eeat bessriii^wgs, et quelle est 4 yrSaeat »#& aetivitS r@elle 
tiane le »s@aSe CM t&feliattodf»»& ars©®tiae®. 
Ohapltre seeead. 
$A<slque 6toiraftiit ^ue eela guiaee wsttre m ppmt&t 
ativr-i, Berges aaaure a»6tre jaaaie walaent sarti 6e la bibll* 
©tbdta® pateraelle, dent 11 rte ceese 6e relii-e l*e livy®s« 
Bw ee problSae isferta&t 6® la reieetsu?©, ef. iefra • 
Oette bibliotb$$ite# doat il afrira» ta*elle ee eospogiait 
«•"iaaaabrablee livpes aaglaia**, e@si$)r©Mlt tout qaao* 
titd a«©ttvragee fyaagaie »on tradults# eeme e»4tait eziesre 
ie eas dms toate benae ia$ti.lle arseatiae, PlaeS eous la tpi» 
ple iBilueaee Se ea graa4ta^re pateraeile# iarny Saelat»» ori 
giaaire #a staffopSsMre» <S»tm p6re qoi, parall^leaeat 4 ee® 
aetivitSe judieiaires (il 6tait aveeat), ea eeigaait la pbilo. 
sopteie et lee lettrea aaglaiees 4 l*laetitmt 4es lemsueo vi» 
vantes i Baoaoe Mres, et ti*aae soavea?z«inte aaglaiso a 
latuelte 11 $olt @en dtraage paasio» pear lee tigres dm Bensaie» 
le jeiae Borges il e©t vrai, Maait et parlait eeuraisseat 
1'aaglaia, n<mm e*il ee iSt agi ds ea Isague Mterisielle, ©t 
6*est tout aatureUeaaat a«x livrea aaglais qu^elMreat ©ea 
• prSi&reaeea. 
"* Pear^uei ae aoua parlea»ve«e pas 6e votre eafaaee» Seat 
vo«s avea iit uae foie tiu»elle a*46ait &eeal6# taate ea» 
tiftre iaae aae biblieta^ue ? Voaa Sisiea, testaeUeaent, 
- oai 6<est exaet. ?loa p^re avait aae graa6s biblistMqae* 
v» ste peamettait tie lire a*lisgorte qael livre, isSme eeux 
^a*ea iaterdit babitaelXeaseat aus eafaata# Par eafeaple, 
le livre de® iilie et *iae Eiafrts. daaa la vereiea 6a eag-i-
taiae Barteae Jvai its <S*aa boat 4 l*aatre eet ouvroge qui, 
je le eeaatate a»4owi*btiis abeaie ea ebaaSaitAa* aale 
elles ae retiareat sas alere me$a attentiea* ear ee qai 
afiaUressalt, eMtatt le eSU mw&m* 
fa^ta. «yt^taie ei aeasible 4 eet aapeet Basiqae, qae je 
ae ~XWt$lm pm aa reste <Sa teste qae je lieaie aaaa y 
faire atteatioa* ?ar la euite |*al eaaetat^» lea anaSea 
paaaant, qu*att fead je ae eaie paa serti de sette biblio* 
tMtyBet %w Je eeatiaae toajotire & retire lee ®8mee livres, 
C*06t ee qui m§eet arri?4 avee ie anichette* Je l*ai lu 
Saaa l*6ditioa tiaraler. Je ae aaie pm ai voua vsrns rappe» 
les e@8 veluaes roug»a avae doe lettpee dey^es, rar 1» 
saite oa &iaj>er®a la bifeUotkdqae de s<?5$ pdre« Je relue 
le &utcfa&tte iaaa uae- aatre &Slt4@s* maie 3fatai8 l'im-
pression que e® s*6t«it pw le vpai &ttiehattft> Je eb*r» 
geai m <te mes a«isf Manael. c&eiser» 6* me proemror lU*» 
ditioa Qeuraiw* II ®e fit la ^irpriae d© a*epparter 
«aa.sit$t ce livre* aroe loe &Ams eravures sor cuivre, 
Im mfeaes aotes esplicativea» ©t avee» tolegsesfc, Xes 
aSaes gygttta. fotit eela, pear soi, fait partie tlo 1'ou* 
vrese. saiBteaant 5*®i ee livre efces mai, et ii ae 
sestele $ue »eiui»ci eat le vrai vaaichotie»» 
(Eatretiea avec Ceaar Far&oa&es soreaa 
ia $-'• Bedrigasa Moaogal, SSSlS* 9* *59) 
"BibUeth^ue eux imiosibrafel©e livrea aaglai#1 tieae, eais atsesi 
li<?tt ppivllSsiiS 06 l*entsui% fslt l*&pgwBti98ttge d*tiae Hber66e 
liuisqu^os »6 lai interdit l«aco4e d*sucua livre, 
Ceet deas le Prelosue de 1955 S .gvariatp car*;liMO qa@ Sorsea» 
faieant allasioa & eee preaiiires iMtsrea, difinit implicite*»ent 
1& bibUoti»&|ae e«e ua loeaa reaervataa» coiatae tm isomSe elos, 
trda6rvS| rep,U4 ear lui-mSaao 6aaa <se Jarilia §istaai ?oythiqae 
aatourS d*maa grille m fora 6<$ laae©, o=a l^oafaat a-erd tout 
coataet av©e le somlo peesible des faubeiirs®# f-alemo 4ea 
cotttaaux at <$e la guitare» taat il ©at wai qu*&8 Ugant m ao 
aSgrige, 
w J'ai eru p@a6aat ^es ana6ee, qu@ j*avai® SfasSi daaa ua 
faubourg de Bueaoa Aires* m feabatirs auK ri$aa hasardeuaoa, 
awc dea eouehara do solail au Mate La vS-rit6 @at que 
j8ai srandi iSaea un jar6ia» derridre uae grille ea fera 
£e laace» at Saaa uae bibUotMqae aus iatt®sbrablas Uvres 
aaglais* Le Palemo du couteaa et de la galtaro rSdait 
(m«a83are-t*oa) aa eoia dce roea* aais les peraaaaagea qui 
peuplSreat -naa aatiaa st eteaadreat S ssee auite <S611» 
cieuaoa tarreura fureat le boacanier avaugle 6e stevenaoti» 
agoaiaaat aaua lea aabota dea cliav -aus» le traltre tui 
abanSoaaa saa eesi dsaa la laae, la voyasear <$u tea^s» %ui 
razsena de l«aveair srne fleur faaSe» 1® gSaia ©aprisaaRS 
p@Rdaat <2ea aiSeles daaa l*$®pJ»ere de saleae» et le prophdto 
voilS <Su &boraeaaa <|ui» derrldre lea pt©rrsa et la sei-a» 
eache sa l&pre, 
3ua ae paaeait-ili eatre tes?,pe, -de l*a«tre c8t6 ae la 
gpille ea fers d, laaee ? ^aela aeatisa veraaealairea et 
vloleata ®eaecoaplireatf & qael<$iie8 pae <$e mal« Saas le 
aagasla leuche ou l*iaq«i4tast terraia vasue ? Rue fut co 
4k 
Falerwe oa coaaoat aurioas-ncus aimt$ qu*jLl ffit 9 
^ollee s<?at les questione aungueliee ohorehe a j?6poadpe 
c© livre, solne cioeu&ioataire qtt*im©giaair«*« 
(i-rolosue tie Jaavier 19^5 & ^ayiato CarrioHS>« 
Ce® allusiaiie a |t»Ilet ,.agi,,trdaoi' ae 0t@v<5ag©a# mvt Mf&Lw® 
& iAjmMjm.. A a-8t mxi&9 «t 
aos eontesj tiee ff^ p4»watf ©ertzss*. ce qti® fapont 
les proai^r©^ leetwe® da joune Eorces, mais ell.ss veulost offrir-
auaei a&Q iwge avrnit la lettre fatur $cs?iv®i3* i»i®et&s 4« 
leeteur* Coaa® l*4c$*it &';iir Mrisaes Moae^ale 
15 c*e®t 14 aozi ppeaitir aas^ue, eelai 4e .Veni&ni? us peu pSle, 
sua yeuK ieee&aes, «jai lit infafci^&hie&oat dane ia MfeUo* 
tituqxi© Se S8a r§v« dejd 4e tralii©aaa et <$'actes ie 
fejpstourSi et1 Itr^s e&l&fore© ps$? lear d^feoases qai. 
Schap-peat i VStireitesse cl@ et 4 eeiie mu mlm 
afc,?oe<s tespSs tui er&e d©s faat-S^ea* titw lao&otres et &<m 
d424P<96«" 
<£, StxMgtaea wsnesaX» ^r^Qst, p*ao) 
^uella fae soit la IdgeMe <iuf6ll@i3 & guscitep, 
aaa® dsjvojss non as^leaeat Stabiis? l^iawntairo eoruiraXsw de eea 
pmai&gw i0eiur$Bfr mbIs s.ieop© et aur6ot$t s&atrsy «Oissestt olles 
otit p« ierg^r un teEpirswtit tiMerivaia obi feeeatiaot i*<seuvre 
& vesir« 
^tevertesc?» ayparait esa^® l*tiae tiee aSvotlons litt&rairee 
iea pltis cQBstantos ie Borges# 
Le "bouetialer avaugle agoaieant aoiis les piatis d<re c&emuK" 
(rs*<5l€>g'a<s Se 1a syarisfo® vfirrlareo') est <SvoqtiS ?lans? ies aSste 
terses daaa ua texte para <*i$$ ans pias t5t dait:; ia Povue jfnfffi 
4« EmvLtQvm* $$£ a»129* .5«ili«t 194$* peiaoiai# 
2t e@ tii&ae boacsuter da lfzio m trlsof mv&mt insgirer» gur 
le iaM# le mm®t d.euloureux intlfculS Eiia4 Piegr (T,»Aateur. ... 
f»S50-151)» 
>;& 1introductioa & aoa Slatolge ualvegaelle de ltlafaale. 
Bofgss i»r£eesifca£t «e%ereie@d da ppose aarretlve" eeme d4rlv6® 
4® ssm "reloctiares 4« stev^ooa". 
srne plue tari» uis ®«tre prc«logue, celui 4© flctl&na.. eit® 
©wtor© ,titeve$$ec$u parsi lea gept aatmrs ^ue Borges Ut le 
P&ss&e la sioi$Eaataifi@, Eorse» &erit eaeere 
CV^HSEXsa» P.H>s*?05)i 
:1m© "aergee ct nol" 
° -'7'elaa 168 siiMitp®» tea pl^ais^resi la fcywretpM.e da 
-Wlll©?s<j 4 lo gvz-Qt dtt caM @i la pross de 3tev6ad<sa#" 
Et «ana aoa latrMacti^ 4^*. .Utt&&feH»g., «MfljHiw 1 
" SteveB43oa a IsioM ane eetmre iaportaat®, qui ne centiest 
pae un© esale pige m6glig&6, et %ui ©s eospte beaucoup <$@ 
Q|ileBrt.7 de@," 
tWS©® ae sofitait pae X«haao«r Ss wlt ".toaias 
" &ee plaieaaterios aujGur^hui aaou® patvietuietti un p»a 
Svotit^os," 
(JML* BOFGM, XNBFQMCTLM A 
hlaig :-W& i^eda est aws^i lo grasd go&t® diu rii<ldle«we®t§ et 
S*est Saas o<m iu riissisai^i" que Bwssa a puieS, 
p<w poiadra le soMe d© l<isfa@ies Vm^tissat de eos presier 
r6cit; t» 363eaateuE 
Xi y adeyisE courceai ..Q&. i&ftf&SSftM ^ :-^k 
fubli4 d tietf-Yoriv en et ^ 
pi'b!li6 4 Bt>$5t08 011 l:'3Se 
4e r-« f©vote, 
?&r Xn Bcrjf;;©0 n*a eees.6 <lo prfjelasej? que jgg; 
^tait ua ch&f d^oeavre, wl*ua des rsres liwee heuremx y 
ait sar tQST©", 
Ilerbegt ...CssMrap, «Sfrka* 
BtfrgySo ne tarife pss tl* Sisges suiir nl*a&el.QB &sirT&i©:t$r 
4© 'airaclcf^ atrsc^e11» 10 "prealst' 4 ^'i5. IX &oiii ©atre 
Qutres aesvciiliesi Tto.r-fitsffi, >ffic <st 
Daas t'La Fleur tie Colerids©" (*mu§Ua» p.:-.'>2?)* l«rg«« a rag-
procb6 de 4 wl.«lll«» *»» «®alemnt 1® ^ot# 
6e colerMis^i 
» ,31 m hmm travarsalt le ?am41a sn aoage, qu*il r©q8t 
une i:ieur c<s«®e pprmv© d® som pasmge* 06 <|a*4 a©n rSvell* 
il trouvSt estte ileur daae ea« salas..» <|ue dir© alcra ?" 
sais enesro The saase of tue. ?aet de Heas-y 
?)aas rofstalaeloq.. fty.. l,a. rc?aUM'l (2&S&BS&2B) 1 B<?rs®s oonsaere uae 
loagtae note, trSs pertinente, S l*affabulatien paradosalo 6' 
Borgea erolt obeerver Q?sol%ue isflasaeo Se ^iffiuf,,,,^,,, 
@sr @ea ^ropres ©onteat 1,® aafelar et 
Pda aa preslore ©nj?an90;| Bergaa S*est pplo ie paealos 
,, ®t eette paissioiis a*a ooa©& 60 l*ec« pomr ^ 
eompagaor tout aa loag ie ea vi©. 
A 
smt i <le 1934 ew **iee f-r*du«?t©t3re €es tooi Mtsita11 
P-9'>t.3^> e» eet 1* tSseigaage le plas 
pretsuit. SeuX Kes&rfii, dano trne t«apa& Mu<3e sw te@ ditffdretttes 
veralon© 6« et d© ^'Oflyaafee* avait ea SredLt, daas ane 
iilas tBt, 4 de@ eSv8lop$weiit6 6iE$l«ir®s sar le® inretel&aes $os6e 
par la traduction 6*ase grand© odtsinr®. Le paralKlHsae eefe 
iSi«£|tteRt. esi9 r4fl65don6 ear l<art «Se traiairo- c<mvergeat|, es 
89 omsliitattti timie uno <35aa».cistioa de X*vmemiw liti 6ralit6, 
Borge©» ptirai leo traiuetaurs 6&a 3iU« at. TMe i?ait% aecorde 
vii@iblesa.ftt #:i 'priferffnee & R«F# siiHoa, sttQtiti 11 
eousaere d«s deus blQV® && l^ex-posS, Z.l rfaa» la vie batite 
ea esmleur 4<b l*ecrlvaiK av-ssturi©r$ @t i*©id?e le® pla® iaattsadaes 
et i#@ piae «lailleraes ..sm-tgi les i.CO mt$® dtk soul tota@ k ties 
ArMm. Mlahts* Bon 41<is© <te Burton afa d»6gal m sSvMtS 
mvem lo frangais M&rirw» auqavl revieat ipi getlt tiers <3e 
l»eapos6, 2neore ^orgeo eonvieat-il fiaaleseat que, 4u fait aSme 
ie soa «iafidSlit#" la veraiea 4» !>r, :1-'iardriid est *la plus liaible 
m toutes ap^a oello, iacm^arable# &«• Bajrtos* qtii n* est pas pltia 
fidSls"* :.i«il e&l^fcre "l^benrQiase i$$fi«61it6 cr&atriee d*ua 
*>«irto2» m &*m. ^ttrftrw", "orges ne sossaere tue qyatre pagse 
4 l*@ll®a$aa6 l^mo Lattas.®a, Lea atetres itNist pae retenti soa atte.i* 
tioai istolne O&liaM, 4oat 11 aalue 1» $ri&rit<§ (m eostemgoraia 
X«ouia MV f) et <Smt 11 juetifie le<2 inexactitsiSes gw lee 
esigessee© $<at fcaa de pa^e et de ©on ^fnsHg&e, Siward Laae, 
OtmtfflV Wsil, ~A&% ifeaaiag» 4o1iq Piaf&e# 
feut Serivain ie laas«® eaMgaele m etezst fetalemeat 
4mia§ par "le" Osslefoffite. croe dit Berses, Bea gH sal gr&* 
Berges s«Mt l«i»a8ae ee jprea$tisee 
P,m® la pbase ai#e d® a-.a aatioiaaiifime orgentla* n*m% JM~Mr 
ehotte qoi le r&oemcilie avee l1 XWgne» liUisetinet» devant le 
aalondriR Uvrd m mn&&m<s§ l*4rseatin eeme la8»pag(iol $>r«mtt 
le papti du aalandri» «ontre 1© C*6et la pSactlm <$* 
leldore Cfas «iaas l*&p©g&e tiu d6aert©uip Maptla Fierro* 
CUtalt <B6|a oelle r.oa |ulcb©tte Sovsut lea heseae® enc&atsie 
qa1®» wemit Six g»l6r©a« 
8 /L1 Argeatitt/ regpette» avec doa fiuiciiett®, quo "biezi qae 
cbaeua ait 4 eublr le cbStiaest <$e ses #<lao geas 
hoaorsblea ©eieat mm&B & se faispe les ¥e$m?eaw 6»autree 
6esmea ne loe ent offeaeSs ea riea^ t'mn anichette. X, 
miK Plsae d»u$$® feia* devant les Ireiapeuses aya^trise 
avee le ©tyle espasael, pemS que neue «lifir&rlona 
irrSadaiableaest 6e l*j^ps@ae$ eea a®83t Ugaee Su Qtiichetio 
eat aaf i & me eonvainere d*erz*eor $ eilee eont le eyabole 
paieible ©t @eeret 4*013© alfiait&» Celle*ei est profontiS* 
mnt eenfiresSe* dans la littSrature argentino^ par le r^cit 
d® cette aait trasiqae ei un aergsat £@ 14 poUce rarale 
cria <$u«il oe coneentirait jeaaie 4 ee «iu*en tue ievast l«d 
un breve* et ^ui ee ait 4 esabattre contre oes propres 
troupes» aux cSt6s dti tf&eertear :wHin llerjMH*. 
(J*!., Beree», S^ariste,eawAe<ai> 3?*l4>t46) 
iMe le aalcfeette ef£r» 4 Bersea des metif® d'eaefeaitUK3ea* plue 
pereonnel®» i«e agrvelllcmx AbonSe dsai@ cefete satire 4a $nerveillen$E* 
msia ami pas settlesienV.ceme ea l*a tant Sitt ^arcetjae toute 
aaredie garticipe & qaelqae aegr6 des proatigee iu genre <&u«ei:ie 
ridiculiee* Le aerveilleiix tui cbarse i<?i Eeraee Ueat i -ano 
eanfueieQ velentaire entre l*etojecti£ et le ouitfectif, eatre le 
@oMa du leetew et le aendie da Uw, 
w cervaatee ee plait & eeafentire l^objectif et le su^jeetif» 
le aeatk 6u leetew et le M UWe« lvas® les cftapltrea 
<$ui diecutent si le plat <tu barMer eet m heawssoj et ei 
le bfit eet m bajraais de suerre, 1® prebl&ae ©et traitS d® 
fafea ex$lieit©f d.«autree paayaged» eo?®e je l*ai di4M 
®@tS| l^issiaaent. eisiSao cbapitre <$e la preoidre partle, 
le cur^ et le Wbier gaesoat ea rovue la feibliat&&tue de 
<im iiiieliettejt s&eee t tomaante, trn doo llvtm o®t la 
^alatea d® eervantes, et 11 ee trouve que le MrMer est 
if€i£Bi So l^antear, et ne l*adaire paa trep$ il eet plu® 
export, dit*il, en isafertunee qa'on ws, et mn livre, 
avec quel^ue fconfceur dsi»vsntio$i, quel<|ue cheee 
saa® riea coaclure» Le WMer, r§v@ «2e cervantes ou £01*30 
6*ua rSve de Oervantea, juge cervaatee*•• 
Heae ne ^ymea pae moiae etaupwle a*a^prea6r@t au d6but du 
iaeuvi#©e c^ite, qm le reaas eatier a 616 traduit de 
l*arabe, et que Servaatea en a atiquis le aanuacrit au 
sam&S tie ei l*a fait tra«£uire par ua moristao 
/«, */ €e jeu &z3!'?ig&li6s cttladsae Sans la eoceade 
partlos lee ppotagenistee cmt itt la premi^i*®, iee prota» 
sonlatvs da igmcftGtte sont ea tsfta* tesps lectsmrs ea ia$SM6$S* 
/•**/ De t^iles iiiwreiees eug^reot «pe $i iee ger®eaa®gee 
d»uae nctica peaveat 8tr® leeteurs oa epeetatears, aess» 
leare l4?et«Mra w lears epaetetetir©, pouvoaa 8tre ies 
iP©r@oasiaw fietifa." 
(J*L» Bors-Ws "Magtea partiel3.es 6a Qaife otto" 
2Sttqu8t«B> 
fellee aoot l<?s "sasies .gaptielles 4a auiai&ett®tt qui faseiasnt 
B©rge«. Oa trswe ea tiffet ces *asagta» «artioile@# qaelquea 
thdacG ®t arti&ee* eU»r© «& Berseat rfieiproeit* 4u r$ve«r ©t 6« 
r$v& (l), all6gatioa «Seauteura apoerto&es (a># isibsleatiooi ae 
plaaicura plam Im&kft&irm (3)* Ceo «ssagie»" eafia, 11 lui plait 
4e l@s ©igsaler paraiQxaler*tiat eaes m Serivain «osaa»<lmeat 
rdputti pour a©$ r§Aliaa© (Cf* &iaB«»e&ea). 
Hais c<38 raieea® d*«lstftr cervaatea afexelueat pas ekez fcergee 
awlftie irritation i l*isori dee atiiairateurs ai»u©ifg du &ttic&etfca« 
et seil r«ad juetice 4 l»oeavre imortelle, il ee 44£ea«J a»aei 
de eM#r & l*idelStrie* Maei Fierre tiSBord, l^auteer iaaginaire 
Sa jaie&ctte» auquel Borges sUdeatifie & eeup eQr, le ooaaider»-
t'il cease ur* livre iaiitile» 
Q Le Qttlefcette, eapliqae ^&aar$, is,ist6re«se profoad^ment, 
mie il ae me oesble pae» cosaeat fiir$ti»je, in6vitabie« 
J© ko pe;$K pee isissiQer l*ustver© saaffi 1'e^elssatie» 
6*E^sar Allaa. Pwt 1 
wa mm le Mteam ivr^ ou 1'toeiemt .^ariaer» sasie 5© me eaie 
c&p%hl& de Uimaiiier isans le Qniicheit*» 
/•••/ Le tluichfette e@t ua livro centingent, le Qniebette 
a*eat pas nicesaaire#" 
(«J«L* MSaari auteur <|$i6feott®w 
(!) Lir® SeB8 lictioae "Les &alae» eirealairoe". 
t2) 4 prop^s mauaerit arafee 4y Qaiehett^. L^imaprtBl 
de^t le texte provie&<irait aaauscrlt retre$ivi par la 
priacs/Qee Lueisige daas l*tm 4©s eix vsl» tiy HXllimm 6e Pe^e* 
Me» certea m aoae aatoris© i csatea&r® daoe cee pyopee le 
eeailment tie Borge$ iMi® asul £ai.t 6e llrmr 
lo aiiK §lueubratirms d*u» Tloss-r-e -'featrsl a^e-nt-il 
gfcs, ches un ScHvaln de ieastio €;epafi:,nSlo8 Esaoe slgnifieatif ? 
t tQQ, .wmUrn^Mi&&&]mLjm.. iM* 
j^s blbli&tbS^ue du $&tQ m so X'j,?2lte pa® aiax llvree 
tanslaia ali^ent&roat los prmikrm l^oturo® <3® Sofgoa» elle 
esapH-aS ausei X€s &crit® ©an prosp© ySrti # dant le® auiibltion© 
littSraire© fievedent Stre d6euo®e rnaie dii l*on t#ouv« BO»veitt 
o«jG3S 3-a pr4fis«r&tltm <1® c@ qai sllait c^ve&ir lea tbdse© favo,ria 
dtt filess 
vcspso hQPgQ&t «on p&ro» 4tadt m a,weat l^ttrs, d*esiixlt estplotix, 
trde indep@»4aiit psr rapgisft am$ i<a6#i* 4e son toarps at de son 
MlStita* 4g34Datiqaeg trds Spria de pisiloaapMe et de littdratare 
aaglalaes, il oaeeigm ees (Seass S,aeipli»sa» parsIlSloa^nt & @@s 
acti^ikSs j-udieieiroev & itlnatitat de® Xa»pL©8 rtvaatos & Baeoos 
ti,res« 
11 cdispssait d@@ ooBneta, tradi-ciiait m os$a$aol, & paytir ^aa# 
tradacticn 4o fitsgsrali» loo <i« paSto persan 
$ss«ar £&©y>*&«!t 06 publia d isajorquo, e« r?&t, roisatt 6crit oa 
Etiropee c&^€ll!o* qyi «•©st pas aatie aSrlte en ooi» ot qai 
oifye oo outa*e l*intir®t de eonfirr>r par t»la# d*i» trait la iette 
de J.L* Bort;ea envera s-o» pdr©, Jorgo ^orses» doat se&opeateayor» 
le ,>icti©nneir© j»Mlo&o$>M.<$tso tiy Voltaire.» &i Hontsiga©j, Staioat 
l@s iootiarea faverit^©* ^cyivit star l*i-terasl Eetto»4r ou 1» r&alit$ 
dea r©ve?$, paei&Q qui pourraieat Sort Msr, dtr& ie so® file* 
(;) Cf» "i-loa lT^«r Orbis Tertiai?" &«as p,et.io$*q« 
jytrisi aii? VRternol «©toure 
H i3i lee 4MsimAs «jut conetltrieftt i® «oaSe a@tifc »n aembre 
Ii59lt4g 1© Msard* i:i®u o-a les aietiK qai les ^wnNMHmt 
dsvratent & la losgus Xaa o^sisigter de M 
st sar 3L@ tMse de i« des rSi?©e$ 
" Le® jpSvos /*.,/ foat ^artls ie la rSalitS et «ut a$at $a& 
soi$is Meeaasiirea $u«> les fsi^s.,e 
Alsai le pdp® ti& Bers'9$3 eat»il saff «a fiXs ttoe lailfjtsaoe 
gsinanto, t@st sn asttaot 4 m tllgps-eitlos» aaae aueynae $«©l»si?e# 
les xlebeasee de sa, bibliothdQu©f stse gsa* .teo tbtoes <$® ®64itstid9 
i &m @mvr<s* 
11 
Chapitre troiei&sie. 
Bore®®» Soat l®s saseareberies toat trop saweat 
«sl&ier e«9taia» pr-obitS inteneetu#liet Uvre deme 1© Prt>» 
*« pj&km l®e sowces 6e 14 mmstfetoa. &&..MtaeX» 
l*me S.©s -noioiMi i»8 pltie verUsiaoBsos ds aoa oeuwe* 
" 88 euia m le sresier asteur M rSeit 
ae BabeS^ |#$ loeteare «wiettss Se eottaattre soa MetMJPe 
et sa pr^Matoire peuveat interroger un® eertsiae page tiu 
auaSr» 59 a© t»i eoaeigae les seee bftdregSaes 4e 
Leucip^e et 4@ Lssseita* 6» Leltts Caroii, et d«ar4etote,tt 
(Prolesue 4e TMI.) 
Le teste auquel Sergest iMt alltisio» est aagpetit surticle de 
qtiatre pages* para m ae8t 1959 tisas 3,0 nws4r@ 59 Se Xa revue 
fsur. tiont Xe titre partieaU6r©©«&t aussest&f» im Mbllat^ca 
tatttl, pourrsit a»e-7i Mea ©'iaserire ea tlte ie !>« BilalietisA» 
^tte .Bgfeeiu et q-<ii edBetitae ie germe & jpartir 6uqaei Serges 
allait gtveloppar» deas aae plua tarti, la visie» vertig&aoaee 
q$se l*9a mit* 
Ce teste* &mt Aam -itaria iiarreaeeMea eitait iee r6f6reaeea 
esaetee iaae m artiele iea SB^to-iSJ^Bas eaaeaer^ & la 
BibliotaSique <1® Sabel (?)» 66M aases Siiiieiie 4 treaver» 
e6 e*est an nerviee 6e pr§t iBter«bitiliot$iS<$tiee tie 1 *£«$!© 
et 4 la fayier lastitutiea Lifer&ry» 4'Qgfordt qw mm deveaa 
d»ea av#ir pris fiaaleaeitt eeaitaiesaaee» 
c& tezte, pyortaat eaaeatiel pn eeaiireadre Xa s*a4ee 4© 
Bjblioth&aae de Eabel. 8'dtait pas eaeer® tradiait »9- fraafais. 
tioae avoae era »n#il 4tait oppvrtm &*m dc®aer une tra^uctiea, 
s6ae maavaise, Avm tsutee ees is|ierf^etieaat Aa meiae aara^ 
t<ell® le s&rite 4e fasiliter» pour eeu» quif eonm aeast 
mvmS trSa aal .l<es$5as»elt l<4tud@ tlm aetirees, rSeliea du 
ap«ery$*ee s*»i teste aajeur dsma i'oeuvre <§© .reL« Serge», 
(1) Azma ;«aria Mrreneeaea, ^ Jaaftse..ntiaJfliigaa. 
in taM.or fla L+itote q»*u p* 509*511. 
1% 
Parai ios pr4c^cQGQ«QT8 dont aorpjs loiase enteafip® 
1'auralent i»a»Sr6, Leueipp©, Lae^its, Lssfia earsll 06 Arls» 
tote, aeal le aeeoad semble avoir 5©u6 ua r&le d6teraiaa»t* 
Lea treic aatras ap^rtlenneat sane tiotiU 4 1® eat&eori© €e 
eeux qu*il faut eosaid6rer eoase dea "aaurces & pe®t6rioriM» 
Polygra^be allesanti post-icaatiea, asteur d*aa fow de scienco» 
fictioii qui raeoate l*invasi©a de Is ferrs par les 5'artiem 
(Avf >:;wei..l>lfiB0t.ein.A 1S0?), K^rd Lazss^ita# doat Borges eshuae 
m »© @ait trsp coameat les fraaakristal 1,6* ragports, entre 
atttrea ori®talli©atione iu rlve, cette M60 fa%taisiate 
LesowitB a«radt lai*mS$3® esipnaatSe 4 Sa&t-av fbeo«or l''eebaer» 
4*980 biMiothiqu© imagiziaire doftt loa volumesi m jouaet 
Q®ulea6nt sur lea eivcrseti combisaisene possibles vingt-
eiaq «jrattleft orthographiquos, fiairaieat par 6<?mp*en6rs la 
tetalit^ <$s made* 
1'tiiotoirs 4e liavenir, ftfta, 
d^Lgohjle, 1© aeabre e«act de fole que Iss aa«x isa 
Gaage ont refl^tS lo vol ti*ua raucos, lo nom s@erSt et 
Xx vSritatle de Kooe, le@acyelop64i© q.a'atiirait 6<$ifi6e so» 
valia, raes rSves ot rfiverie® 4 l*aub® eis q«atorse a-dt 
1954, la iSaoaatratien 6u tteeersse de Pierre remat| 
l@e eUa$4tree 4*Mwia :--rs!@4 ^ui a*oat pas 6U Ssrita, 
«ee afeo® eliapitriitrai mts daas la lamgae <|ue parlaieat 
©utroieie les earafaaotea» leo paradoKes que Berkeley 
c©B§ut au cujet tlu tesps, et qu*il ne |sabli& poirat, les 
livro® de fer d*uriseit* ies dpLpfca&ltt p?$®a"lar&®t3 <10 
stopiboa D-edalue* qui ne vdudrast rien dir© avMtt ua 
cyelo de s&lle ans, l»6vsttgil© gnostiQue de 
le ebaat paa@6 i-s sir^aea, le eatalogue fid&le ti» la 
la dSmoastratios 4e 1@, faiissdt^ ee 
cat&lfout» ®aia pour une ligse rtiieeimabl® «?u w 
aotieo jiaat©, il y aura <les aillissae 4# 6&c©|?aoniee iti-
3eia©6©st de dSlires verbaux et d^iacobdreaeee» ?©at, 
®ai® les gMratiens dc.@ ta«@ peuvest paaaer aane que 
Im rayosnasee vertigitieax » lee rayensiases qai ecctiltent 
le joar <?t 06 habit© le cbsos - l&ur a4i eoaeeati une 
page tol^rable," 
vstto fcibliotMqu© totale» dont l*i46e «p^wtieMmtt 4 tta 
autre allosaaa» Gustav fbeotaor Feehsor Se Leipsig* aemble avsir 
boulovarod Borgea, m point qufil n*Ei6site pas & eossparer 
4 uae iivlnitfi ea d61ire oette "Uorrew aubalt6r$i9*f8 
"la vaste bibliothSqu© eontradictoire, deat les dSserte verti* 
eaus cie livree eoursat le riaqae iaeeasaat Se @e auer ee d»autr©s 
Uwe» et q$L afflrse toui, aie tout, coaiand tout." 
^anai l©s "sostpeee 4 mtSriegri» mgarerait ce gxstsoage de i@ 
gM-», CW.IV» ia iine), deiBt Borses falt isi saraptiraae, 
et od As-ietote es$>oee tila coasosonie <$© Leiieiy/.e" (et de> BSso 
6**te>, mlm lequelle lc saade eet par la eoiaieaetion 
fertttite 4«atesi©e h9?ao@6nea qtii aiff->reat par la forsie, pu* 
i*9r&re et par 3,a peeitioe. L© pae est vite franeM entre la 
eea&iaateiro as Leaeippe, qui mt ea 3m &©e ©tesse% et l*i©aee 
tWSPspMque 4s c?ie&rea, reppiee par Pae^al et Swift, r-SfatSe 
g#* SnKleafi Lewie oareli et reefecer* 
iWra set es eau@@ la vSraeit^ iee sour-eoe d$ la Bit>iioihdQ.ue 
ie Bafcel» Os regs*ette q«*il &e dome aueune des foiawe at$p 
lesQuelle® s@ foade eea dout®, Daiw la lettre <iue aeua Xui avsse 
a6m?e^e et qai figare ea aenese» 9dus lui avene ieisaadi 4e 
prSelQsr lee iWe@a qui lui panaottoiit a<? ©onsiadrer ha MMI&» 
eaioe aae mm®XU superotoie, 
11 l^artiele eat aat^rieur 
f wti aprSa eea^ qae e9» «ojot vaiait gjieux que ee© trop 
br|ves pase®$ il ae lui restait pliia qu'4 reaouveler, 
ageacer la eapereberie fcaa la prdfaee Se Fietioaa* 
13, avsit attribu4 4 quelques auteura plae ent ss-oiaa cenaue 
imia aen iaventSa toatefeia) la petersitS d® i*ms® 
a*tiae «feiblietfedque totale"? iorequUX i?aese a« r#eit, 
eea aeteure ievieaaest ae@ iaspirateisya» aes pr6ei4re®«ra» 
^eageait-il 4 parer <i@@ aeeaaatiaaa#,, # pta-^at ? 
>'eat«Stre ecmseeit-il eeuieaezit 4 y senger, 60 wii ayffit 
a ia ftoeaeserie» 
* Lee attriteatioae tiest voue ae parlea aeraisat doae fietiwa ? 
* 3**1 m pm aerapale 4 FMteer de sea reeherehee, saia 
5 ea ai feit. Pas aasea $>ear s$e proaeaeer aSfiaitivment, 
-»aia aeses, Mlaa, peur @l!$#r paaeablesteat Berses quaad 
il lira eet ©veu." 
(Ximrra* Ma) 
Qae iea eeareea «itiea ^ar sergea seieat rMles ea as>oer^p&es| 
ee qui ailait deveidr 4<?ux m gius tard ^ r^ifeii^hdaae da 
fc*e& apparatt pae raeiae, dSe t939» eemse aa aisaple Jra cosMaatoire* 
1% 
qaasd voas avess Septt 1« Btfeli©tb&<|a© 4<? S&bel* 
Stes-inms parti ti^uae I66e gsatkteatisa» $»4eiae f 
• Ouls 1'ldSe 6u d©u «ofl&taafta&ra** 
(0, ew^esrd##, SHtSSS^»-* * &*&<>) 
eatr sl 1» s,s'« «*am«ala 9r<M*u« toujoure sur l@s oeioaoe® 
Mw» e*6©t Mea eur Im 5aatMs$sti«|u©a rn®&$mm «t aajf la 
I®@l$u© foraelle qae e*a*fcS6ttlswit lea fieUeiae 4® B©rg©st 
liaugwaat alaisi as geare awwaa? !a Btaq?tyffUtt*»flcti4af 
doBt £1 eet l*4awate9tir iac$ontest6* 
« ,?8 ae sroi® pas 8tre un l>08 $ails&s&iiaieat aeis 5'ai 
la * J*6i feltt* e*4taift plas Isportaat » P9is<wS# Hwsel 
sfe titalaii*» aat*M {satMsaaticieaa» foat- e®ls $i*a atti$4 
<8® la ssse fagoa* .J*&i iait des ooafSresees ii Bueaoa Airee 
eup Iss gareiSox®® Sl&aWQaas* Sea aatMsiati^aes et la 
Xa ©4tap^6i<|U6f e®la s»a t@aj<nam istSreaad, 
M m &lmi pas W je suis ua ©atMaaii#i®a ou uzi pliile* 
ooi>6e, seaia |e eroia avoir tpouvS gaaa laa tMtHs$atii|w» 
®t la pMl98®pM.« dae pasaibilttSa Utt4$*ai»eat et aurtout 
8e® peesiHlitSs poUr la litWapsta^ qpi m paaoioaae 
1@ piusi la littSyatwo faatastiqae," 
C8* CUarbenmer# ^jllg$$|3l8S§v-• * * P*18) 
(tratii&t de hm ln 
0» 
Le eaiwaee w i.Us&einatlya »u i,taatai,4e 4© xa i&Mia** 
t3»4qtie tatale» sa&po^te «ertalns er»its qu'il a*«a4 
6e ®§af<mibNii awc dee verfeiis* ita d,i itopf? q;^il 
a £&U$ a'4K iitee^s p-Siai'' ir&uv&t &&&%& K,e@, uetftaiti® ®xsare£.teti< 
aityib?ie ,4 :i.*F>jSc.oi?ite @t 4 i4'aeipp®# I& £«M^*i&}ir«ii$ 
cla&ffsrae&tj. mie eea iav^us,©^ t&rai* eyt •liii®z<$ii? 
et le & 3,*jmsir ,;vard ^Mi-yiS£U <iatj?e 
.i-teoerile i&**sM$r@ ®t ;?%0ebB©r 4® .uelpsig^ pte® ee v&r^t^qaatfe 
aleeles nie l^ttarege @@ soat fr^tsablewai iietialS®)# $m amumidm 
sD4t cSl'i?'br»s 6% mfcfeiiti,#©* eiie «®t 116© 4 isstes&swt @t & 
l^nalysti eofflbiiafetelw,» 4 ia t^^r&p&ie ©t au hweuro* Pan# 
^%..v;q^y.^....^.e...l^ taytaf, (-^rUa, i^9>» le ^-ocUur We«6r '-'©Iff 
cesgsitWe qtse e'e$st ttosa a$ri?«itie»* tiu w par@ci® <S.e la aachla© 
£senfcaie de Bai?8o««a j*a4oute$*aie w ee qui e« emeerae» 
qyid 6»6st taa avatai? t^pa^jrapftique ie eett® tie«tfiae <ie l*hb®rmt 
^stdar* p«®tit a-£01)46« l«$ ottiK^u.ea ®& les ^;yi;fea.€0?i« 
«i«a@ '9n rfi©ta«ls«f et sui revitmt ^temsllereeat» 
i#@ £sm t@Kt«ia qt*ai «a $srleat m trowe 
tiaes i<? livre #e ,la a$ftaatey«ig]ae ^'Avietete. «I<t par-Xo 
«f.# qui fispeae J,a «oesoge^ tie ia l^rsatltis 
ua @OBise paar 3,« ee>a;jg;i£tioii fortuite ties atvaes, hHsx>i.v&lsi 
o2?isea?w aae ;Us atto^s ^'a<a estte 4Joa|©«-i»e. rc-^ile^v «upat 
bmog^aee* 0t <$^it leyr» &i£f4r©M&ti i;::rovl8tinent la pwcsitios, 
s i e  j L ^ t i p s i r e  o u  a @  i a  t s r s e .  r < s y r  i & i M B t s w  e o s  a i e t i . »  
;iX ttjwtes l^k AiHkm 6U» & paz» X& io>?^8 « ttc? t^i, gw i'< ordre, 
4 &e ,» var la |w»n4w»,« ;.;an® U t*i\%U ot a* 
il veat ay?;ors:sr la v&r*AU titm eaoamz vbatbXia 
a la siiaplici aea atoaes» @t il egfia&ate qn< u«# tra^&^ie 
£ie COSpOS© tidt> tsj^SiOS c1f.u4«.i<a^.ti0( ij' i.il.© OWiUi^i^ 6 * @st :S. (Stj^ SSS 
v:i;;uf,^qw&zsa lefcims tie I.<al^tebet. 
frsi© eiSeiee paeseEt, efe f^aao Tui&js eiservm 
e^6Se *& ^al^e fleopttw* ia4S«i«# quUl ietituie ^oai-
-<imn>mt> le s>®'Co«4 Uvfe, i*$iR 
Ijataapiociateyr® ar^rameatet 1 
n 
tf 'M ne 3$« 6t$saae pas qne Xf&a s& m i*lit sae mvtalm 
rnvp® «t iniiHSuele soat ealfsdbiia $ar la fiswe de 
gravit-l, ®t, %u*XX srysalfis dta «owsaw® fertalt i§<ij eea cm*$a 
1® sanle ««rv&lUtttgi bouo Vayoaft* tielui $si oela Sfossible 
l?eat si2s:-:l Men oroire «gu* &i ^t@w- j«tt« ey. tmasra a*imoahrabl68 
ea osv awi lee v*i$$t $i latttattt d» l^aipbaiset^ 
l©s d*r.-mim pmwpmt m rv&aaMi* UtptiM&afa <?Hgw® 
,sl lo homri, fau?* *o®* $o&fc Msitee,4» r^) 
uUaaF»® tie a la xio lmm&* 
A& r»il4es <iu .ty$4® ftl&gl&i 0II0 £&$&&& (<&m Q& ili.sfcmiF© &e&eS6* 
«SL^w PamsXt Wit* a*i 4&rat dn svnz* la sisssis 
le is wbi IMifM tm..^nlU& 
&& i^&e» $a& &&% mn siosS© de li@33$ $mw$m * ©w-'f ie ?atw 
jsMg#tg, „te„ ,Mfe?ax^M <1> ^ »«* 
l/ti (qtdCXe e?t te2ii '«sitiS trofyS 
jL:;®$«aera.te @t €£e'S:p£?u agrS^ t«ut oe la v©ea« 
btalsdls1© et 3.^s a4ts#KW@ <© t& &s®& 
H«5Sler {m&. eof, 1#M:R mi, na SAt yas .qao iss "««waei&ee® 
©n; ov>" psr eowswew i$fl, vw laiiat sl e& lea |ette 
tia aestw <Se foig ®t$flieeMs ii dit qn*m$ dmntQ timsmim ti& 
eiii^ee zmmtm smoit-i?is$ a &Er3.y©# $r©£a.£wt «» ^setws 
SiomiMs tons Xm %i,vrm «ue sostie^t l.e &ntit}k ,v^sem (a?)» 
Lswis Csr-9ll 1<§M lnt aassS. ^Sfat-s oieiraB)», #b6©rw ssae 3te 
^emslSsie fsrtte ti# i*«st*cre^i*«t79 '«45d,w 
H£ggB& tifc'-"*) cio^B# le n&isbro de nets d*n«e Xfettga® &si 
liEitS, eeZal ti® m® Qmh&mXmm i,c> ti# $es ilvrea* 
l*©et cnasi* W® vitjs» tilt*il9 les ^yiWns m m dwiulerwt 
p«# "^ol liwe §»rii?aiel© ?w sistis is ee@ llwm ** 
C i )  m  t g m q n a i ®  d a s ®  l e  t e x t e »  
<e) II mtS la zri&miw seul aiait® iBstwtel* 
<st) wm aois l& ^altt je 4?w»g4e la wzvizm 
** >" ):*^° .xaii^ Ctg&fron. 
t=m.s *«uo.vm et %4ite« perleat i«ua. $m Se unms 
@t ae 4j-sest W «u*»U*& soat s>r* il n'oet i .=»e»eifcie 
W l*»i-iiu©tre bihUas&a^" ajotitii l»(>r et reiiyS le aae. 
u 
l^tiaewSis# aaiiji r^etew* Img&m Xa E4W,9t8^ii© totele* 
13. piablie soa triveatioa anns le toiso 4e rSeits tm&m&tqm® 
!,*ldS6 est mli® m c^sul,» 
?sai® Ito <§&§3fef*l<s ie m j©a ssst \m «armMlee «rf&o&Myttl,ps 
mnlwfwl®» et ami g*» lea E©&S d^mie ts ntmhm ie e&s 
iifeexit® » lattww» «ggacaiss* @l4s# paia*» ## auspazmtoa», eMfires 
* @@t 35*M«it|, 0% imt weore S8 i?4tiaire, L*«l$i«fcet! ®«#t vmm« 
cer eu % Cq«i feoet 4 tait m x C%pi ^st «ae 
ateWtntiaal» #t i to^to© Ite a®4ymlea« vmmnk Strs *Uai»to 
lea .els^lWaes! 4& ayet&me V.<5eigsSl do w se p&lttire 
i *ei$k» eciraiw <$wia la a#tatisr. biitoire <e !4&bstt8» La poastti» 
atioa iwt S:0 lisiter & la tirgale ©t $t$ $»t&t* 12, i?sul ae psm 
S> evMr £*4*e«gt» eeBw e» 4 foree <le ®i^$iMic&ti©&&-
Ktir^ Lae^its en mrlte i viast-cijtq sysMies 
suffiseet© Cviiagt*t$w$; lettres, le folat et 1& 'ffirgttle)* 
4@at les veriettim% m se r#^t<aat,e cftsiiPt&at&fr teut <se <$u*il 
@ei F»®aSMe $*&r$pi?^« e$t toat** 1@rs^®s» -i.^stoeablis: #e t^lies 
?wl«tif>na <s<mp:oe$r®dt m® ?&bitet£*gtto tstsl®* &$ <l4Kes®io$ie 
astpejaa^Siiw* St6is®wiiK ineito %m S>»s 4 •$?&&%%.$% aSesmi* 
qywsat «&!>Xi£tSi&|ae iatesM.aa» <|mi 1$ Msffirdi 
et fdL e:LiBi)3W©ii lfi&tetli®&w$.. (L& avg<a..ts> taartewf 
-4e 'mg&®& 3,'e»S6at$®3 ei l.es $tmmiono <se cett<5 
oewi^ irspoBsiif-le)* 
E3, y %yz?a tm*t 4s$sa ms wlwew evetiglea* $Mitt 
l».?dstair© K5i$$t>ti6W ## l<avsW» "*fe« d*'>;-3eb^i©, 
le aosi&i-e esaet qae 'i.e« ©atiis 4« Qjm&e a#i ?»fX4t6 le 
^ol &*m !«(», 1@ «OB aeesSt et vSritable g« ftgtto* 
g$$4$ <jia»«i|*«iit iMifid !'»#?alie» mes r&vte *t rS^wiee i 
4.51 aefit 59j4, 1« d&aanetiMim tia ttlwke 4^ ; ierjpe 
lee Q^mpiWtae %\n. n*mt m® 4t6 Serite, 
ees *e ebsgitpes t»«Aait0tfd«im Is <p® pa.plai©at auts*©-
iois Ssxwsates» les patrsttimsies ^ue tstmyat m su^et 
€a «t fQ*il n« ^iiblifit pstot» 1.63 livr^ts W fesp ti*0ri8©% 
2\ 
lm iw&wattitw»» -riib<g^#n. 504el'Wfl %m% n® irsaCrmi' 
v&m im& mmt m rdXl® aas* Wwsl%6 sawtsw 
iwilM#,. l« jasMfc &# jsi?di^3. i® s$t&iisgw 
4e la 14 <&«? fc&ar:^# sJ® ®e mta» 
iwS» 'aaiis $@a$r %m Hw mte&WiM* «a une mtim 
Ittatfiy %l y Wdi 4ft9 asiili<ffiff «« WMWSfSMWt^ Sss&^&lw* 
wnw *l «•AMK^wtaw©* -iWg ^sSs l»s g#atetta«s 
iKHtMAfi pmtm% mm m® *•• &&**&>&*» 
* l#$ '|si 4>f«ttl*irt&t l* IW ''!*-3 le * 
1» ®it m& £&$s 
0'Si$ ta MMitfiw ie l *«§$&% ml 4©« 
imu&iaAttetu» &&W$W* is s lattoti tm & iWtoM la 
i*e&a»«$itaRi&aa & |.*Wer! 99a b £m&M l4to pMie^lessea» 
ln iLhiW-e* X® riHSM* X©3 aaabr** tw«asl« Ctot 
M wti® Ja*©st ps$® flKMis» gumfeto i» ®asw®* 
les im ^wass* i& 1« "Wsg K$ 
>ila6, et 3L« ;-^Jirs @rt4^|W «s: «» geul S3>s#ms®*«* 
^tSi <&&?$& A A1 iuuiili ww hajwswir 
rrste «aatwpjjwmtfliir«# A«s* 2U»^ atewrta wt&eaas 
4e lir^?s le 4e M r-sii®# «a 
dtl qt,iS skiZim® t<'v*t,9 si<$ ^guts #o?i£i&s& 
nttirlaSM i^T-tS 4JlllSNl# 
^i&trida© eh»$41nw* 
eesentiel jxw aotJ?© prepc-s» teJ&aMftftmrtft 
Ba'b€)X a^rite k ce titro une atteBtion touie particall&re* 
>;;t son titre d*a'bor^ Pourouul tione BoPgea 
y&u, crjt tievoir o«ns©rwr pdur eetto flotlcm le tltre original» 
0 'Corjbiea plaa <3e la gfeMq t 
3*il £aut es Qroips '-iesal Le^oiUeri 
•i te Affftrtaas f m d$$>ifc d@s titp^s» «® ^orteiit le caehet &$ 1'yrient# 
W 6* la loterie rotirraient Sfessa sits^es ea 
totite antjpe viiia BalstfXofto ou "^b@l ssa®- <|u*il, 
n&tsm®a%3?& a» cfeaaser m texte un ssul $ot* Wt a» pl-aa» 
a oceitieBtisaiiser ce® tieuH titres» 1'atstftur edt-il rettOB* 
eS ,-\ eette ou*igeati$& ds petf&wole» d' anclease et systi^ 
jpi#agte ggs,g@sB6f q,4i@ la ©eulo s<$n,ti <$© css viiies ep6e 
4 pmi eix> ir®i@ oMs tout leetsar des BcTituzMBts M&iifws 
sm"* Ses Costes pldlsssopkiquito de Wltalr®.*1 
(••>:* Mrwiilor» ffa Csa;.ior.M^Iitis^Q *.*« > p.qSO) 
C«est r®ife pea <1^ e&s <§e eenaotations biteliqv.ss saiis dout® plua 
iaaMiat#sf e»ais ft® fsat p&a &&glig@r P<&&f s^tast,. 
" C<@st £>eup{|'4oi on ia noissa Babeli 
ii le ^ei,;meu5f ct-Bfandit le iabw» de toaa 
1©6 ,bosK3©g$ et de M l8 £isra9l les fiispeyoa 
stir ioute la l'ace d© Is terr@*n 
.'-2* 
Babel augs&re l»id6e <$e %ultiplleati-.vB des lmC'^ t l'is-
<;dmpr^hensi OD, q;ii or< r^sulte <satr® I00 boaesss# Ces aotiws 
aont biea pyS-ecnfceo Sassjs }*&. 
e.<5lle-*&i c Mtiont toas l©s llvres nosslbln© teatee les i 
'isnsues it <?@s livrees $t*& rSsuitent d@: la ceabi» 
naiaoa Sea viagtwciiaq &%$m® »Mqu.cBi, @ost la 
plspart a^aolussetet IncompFeheaeible^:» ; . 
Bafcel mm&v® tsa afcstre t<a'ir doai le eomt 
attelga® le clel" (wiadaa xi» %), Cotte ai^sutat dro©sM Mf 
l^laecXenecf Iio&.-mu* estta iiiault© a la iaee 4$e 11 :;terssal 
ap^aratt eos^o 1 * fcm re£st 1 OBS posaibie® <$.$ la 
31b3»iothaq8o rte vmir peu qy.o I*oa. rejettey ^©stojr 
.ifeorra, eatte giraetiire m nift d*&fc«iXl©f.3 9>ii correaposivt rsieux 
S la vAeloa d@ swgiaa, et tlont noue tiirma potsr qaells reilaon 
s$oy,s la fSrons a«Ks®~»&$©, 
emao^a^io$38 blbliquas siiSbe a rfart, Xe finalOiaeat 
pofctmu po.r Ssr;;cs nouo eealBXc ca oyRtf.radictiyn sveo 1'eaprit 
.*a6mo do 1&. bibliotiiSque» daae la aesap® &% il Xi?eaXi©®» quelque 
yytMqne que $?ui©se Stre Xe cadro cette j^GfpvApkXej tiae 
bibXlothSque i^giiiaire q,ui se confositi avec X*u,aiveyat et qni 
tie ce fsait en^Xebe la totaXitS d&s Xieus pcdsivXQO otii isagiaa&lea* 
ls citation p.lacae ®n exergitd, et q$$i ®e ieanfciaat 
4*aiXlmir© nutXXo qohtion d^autkur* oa>idpte»t4©XXe au ftombz-e dos 
oitatioM upoerypii^s* ai frSqutsatec daas X*fjoavro Je Sasrses ? 
1'X faytirait faire une bifeli^ravaiqu© pear saveir 
sUX e&lste? um Kt si fcol Xe cas, 
escore faud^sit-iX m Xivrer & Uiiy fyefci&Fcfe® Xbague potup 
•ySpifiei' l*e>iaetitiuSe< ie Xa citntion» Sms© ver:;''0n6t dass un 
CHA^ITRE EPDCIALEAENT EENSAER^- &UJ: SUPOREFECYIES XITT4PAIS»@®| 
lee. paitioae pow XestwXles name m ^an^ctm pa®. qa*iX faiXie 
m Xivrer, Ue fagon oyet^atique» @ de® r&c&«yc&©& <|&@ gorges 
reprowe (nla tjibXio^rapbie 4ioigm tleo s^uipces")* 
U^esceailsX, e'e$$t qne «ette eitatic» introduie«i C.m. l^sborti 
1'idce d*ua jea eo^MnatDire» & .natFfcir See iriaEt-trpie (eic) 
Xettres <le l»aXphabet, qui ost Xa «ati&w 950®e du r6cit« 
* Sms 4® fllrai *a»ijl y a <Seu® 
ideea» II y a 4 'abardl tme id6e q,ui ii*@®t $>as aietine» qui 
eet m lieu esm?au$$t XUiie afBne poasiM.Xit& ijle variation 
preeqa» iafiaie en partaat sosbre Xlmit4! 4*$X<§$@at®# 
u 
Serridj?© eefetc id6e afestrsit© (eaas dsnt« ssme qw J® 
«'ea troubl© beauooup) .VM&e $w.iu 4©ne l*$itoiveys» 
<W zie pas 1© e^5pz*eB<£re9 l*eatrle tztmwv wt® 
-pViiCimt 1@ oeatisrat d*ig??orer la frale ^okitioa* 
Ssas ee eoBfce» et Je ^ass touc @os ceatw» il y 
a utiti izitel leettiol ls cfe une soit^e ^eurtie * piue 
isspsrtaatc jo poaerc- » le seatisszit ass :ia as&ilt^o» d© 
2*ansoie3©» de l*iautilit6, da eeirastSre gyetiiriew de 
i*aniveM# iti tegi-pa» ye <|ui oet g&us ia^ertaati aerns* 
?i8.siecs jo stlr&U Ss s:4»2.;Sso* J@ essig qxts ti&ng) tous zgoa 
douits® oa treii?© ees deusc Oe s@»t un ^ea tiee 
jeuK, Cog jcusc ae @oat pas Jg& teat eaa ile 
8s soat pss ariKi.tjpairea paur &<3i» gfaae si6ees$fifc£# @1 -U 
j&ot a1eat paa ty@i? ^©rt» • & ies 
vi j>a&® 4@ siO BUig siua-Di,4 *n 
CQf CSiarfecmaiw» P*aO) 
:;*oat,riSe de jsm» le aag-ratsuy i*aSd^uatloa 49 
ia BlHiotliaqttQ 4 l*a$iiirerst 
* l^uiiivtira (qu© d*autrea aspalieai la ijlbllotiidque).,.1* 
cott© Sftuation ia&fcialee il reeeort que ia Bibliatk&^ae de 
Sabel est 4 1@ fola M-isliat&dssU© ot K&t&^uv?® ct<g' i^anive^a» 
Atitrviseat dit8 1® %©tit 36 lire au moim & tititia aiveamait 
eelyi d*un ua n&yr&t^os4 &o iil&ii i>. d&erira l*whas»rea2* 
0t$k&Xi©}'*nef? 6*xirso biMioth^que totale^ et edluS. d»ua eaate 
9lii.l0sopbi.sue me 3,'aMvepe. La da mwtit 
<t*totc- braacho partluu3„ioro U<s Xa, ia 
wd-tapftysic?ue»f3.<?tloa„ ,5©at Uops»# @st lo er*-a&etir, 
Cett© aotapiiorti ao la BlMioth^^e-uniya^s .tio«^i$re ausjsai ^ae 
i&rgee a*@ Jasala Tpaiwat rciispa «vee eertaizts pmMte atjrllff 
ti^aes ^oproe & la s4i?lo<io uitrs^sto» $y*il -saaaid^ee m pen 
cQffiiae i$zt p6eM jeunes^is. 
hm tiat U mupMiA%m. &f, ^4,. 

% 
ie preaier ^raswhe d© Lfo . esmsist® eo 
une tioseription tie 1& Mollofcb^que* riais il a^st® versloas 
g© taKte, qut i^Xs^aest cfcwscim® ime rspristm&sstios ferfc 
difr6-i?S'ittc da " . / „ 
!  • !  
Se,lon Iffl g-lm smeionr^; (1951)» 3^1 ost a&mX l& plue i&tdrsssmftts, 
1@3 «jsalXes liexagonales (s<ii 6©natltuent M BiblioiMque mut I 1 
eoawrtea 4© llvrea @w tone 3t»f ?aarg? a&iaa, j&. 1 
La v©ralo& la plua rSeeste (lr,57>* «H&ilietirs repris.© <laas ta '| 
coXl®cti&& w?Gliow» fr6ci®e «arieas@®«fcat "tfflas mm!& ;aoiao 
isisiSiis'* * ! 
Kotia evGn© em d*s^03?d a, m$ caswJer, & 1 * mio cke ecc su.psrcherioa 
eheras m eoey.r de aor{;©s* Soao awn@ aS^e se«is?«pi (Mestey 'Itearra 
ti* ea Sfcrs l^autour# >;ai& cc^ase X©© 9©at difi^reBt^ !| 
(I!?51 et 19??)» force 4talt d*adaettre l*ivifieBS©i e*e©t &ei «|t 
bi«a Borfeea qui» on !;<??„ a eljcisi c?,s yociifisf saa tosto peur 
dtsiss raiams qyi no oont pas elueitiSea et qui oeut»§tr© se "I 
soront ja^ais. 
! I 
L& wraioa la plus aaieieMe elio-;t5me tit-tot t^pes de r^pWs» 
aeiitatioas tp&B iiffSrentei 
» l& Pibliot&^ts®» teli® qm l& eosfcoit lfcarra9 api^irai^'. 
eo:i?:!e aae vSritable tour^ goe^oaee ti $fc&£© de tit^x 
sall.00 ftemgraalcye 36paruos £W to>. coaJLoirt star le plaa,j 
stiiiraai i 
;-.:aaalior en colisa^<?n» 
,fit Cabi$$<9t 9-5 X*oa gey 
^ttor^lr dGbQKf8. 
3$ C-abtiiet o4 X*<>a pent 
n£<atia?aire Xea biisoiBe 
iicausM* 
F: l'xiits d*sSrati&a# i ij 

Si «dti» repr&eeatatiea a lo M tenlr eoaple 3«® ooano» 
tatoone MbUqaeo du OB vott @al od plaeey ee ssirsdr 
"<l«t ieable fMMeae&t Im a^patz^eaees» et dont l©a «suritieee 
pollea ©6i6t 14 pour fleorer 1'lafial et pour le $a?fisaettrett, 
c*eet la ralaon poup XagsoiXe noua l$si prSflrcms la aeewde 
etrticWo» pltte eoaforse, da l<aveu mlae ^Ilwwi» & la repr^* 
sentatlon <$a@ Borses @*6a lalti tiestardsent plue ceaforeo «uoei 
Jt 1'oeprlt vertiG$.B0a$: io la Blbli&th&$ae 4e Mbel* #t qai 
ac?M6ISTE ©8 $IR rSseait iafinl D'HEKASG&ea nm jQiatlfs, dispoaSs 
e©i<m ua plaa ea aidl d*at>eille6» 
oa m repcrtere aux reprSsentations gsrapteittt&e 4« ees de»x 
l$l®ctoree", et plue particyll#re»©iat & 1« secondei qa*il faat 
prolonger ea ©eprit eeloa £eus ase© Isaflnis! vertical et hori»» 
aont©l« 
Ercer@ fallait*il cboisir d»ouvrir tel ot5t6 6e |@1 irass&goa»# 
plui8t qu® tol atttre I Apr&e svsir ess^l diwree® peasiMlitSe 
qoi tcitttoe prc.e#daient d»ya dSsir lac&iscient d'<Hafelir oa ortire 
(euvertoros faee & iae^, ddealag* sjmWmUqw, *&<?•«»)» notte 
e'i aease® ars*iv4e 4 peiaeer qw le ao^fcre &e ees podfeibilitSe 
Sttiit i$ifi$ii, et ^»til ae »®ae restait plaa reesoMree 
W <2© "aijjser», neua ewi, «le «ma <a6aepdre» sa tir^t ati 
@ert, gour ehaqu© fetttogoiu}, l# e8t4 qui allait Stre oevsrt* 
Sn eo qui eoadera© l*©so®li9r ea colltaaeoo qM m didroale 
iatertoinablweint $*m H&g® & l*a6$tr© de la StbHethSque# 
ot los 4©u* aiaueeulea ceMaets ©itttia de mrt et d*autre ia 
eoul#ir, poar lesquale le te%t<? e®t sseos daxieat i i$iti8rprd>t®re 
96«s evoas pipMM laisser aia leeteur toute latitudc pemt lea 
plae^r od bma, lui a^fel©* ces 4iStolls &# ehange®t sraad 
e^°°6 & 1'esprit <|e la Bibliotis^ue et & soa srr^aisation 
S6a6rale, 
qnaat aas fameux air<$irs» oa lm cm& $Xae&& m$r totites les 
Wole aai ae soat pm oavertes, d® sorte <|a*5ia yo^&gdtir traver* 
Wt lea CQaloira 4e la BibUoth^qae, et repirdaiit sob nsilet 
dass ee® $® glatses* $ae$er«it aux diifSrfatsi gc4at$ ie 
&m parcours* dtlafiais d<ordr6 2 i <les infiaic i<ordr© $ et 
tg 4 eertalaa wrefaura» 

ua cimntilt la profon^e rSpulaSon, que lee miroips auaeifcont 
eties Bergee* 
« les yircisrs et la eopuiatloa /«$6$/ abcmdaablsa, gaffee» 
<l«*ila saltiplieiit le nostsare des h0mee91, 
<J #L« Bors®3, "fn5s tiqW Crbi@ fertins1' dens 
p*35> 
II ? a daag cette dispo@lti©a 4e@ stroira 1© lcag tie eemloire 
de i® MMi@tbSqae# une vclsnti 44liMr#e S© ^iee ©n &bfm de 
IM pert ao Borgee* (1) 
La v^rsim Ae 195?» avee aea liwes sur toua lec? mt& soins deust 
mt QVidsaetezni Masieot$x> sdlns intSrosaante su plas des acithimatiquoo 
et iti la lotfiquo f^rtaell©, B@ aorte l*oa m dmm&.ts eeaseat 
B6a?ges & biea pu ehoiair m ttn eospte .la versioa 6o son to»tc 
(fai ygt liteonteotQ^lorisnt la »at>i;»s siebs, 
-.q," 
€ar "B®pge® a tiee i,lluaiaation6 poStiques* aaie pae 
eeiwftle* <l*9sp3?ea®im eet de CimtbQmldt), 
C*e©t dlre fjugil ae $*sst Jaeaie vraiaent r$pp&®©afc& le $sM4le 
iaafch&caafciqus i@ m Ihmm a a#at*& gasup ditrora 
emsplos <c£. Barpt» ftQgBoa efe Barqfta» 9»£?»?£) W Borgee, 
«pe aoit m% iatuitio^ po^ti(|a6* ne s*$st jssois rendu 
cmpt® 1® d,>aer«s»e tie soa r6w$ Xa ftMfeliotbiw*-8tBiv©rew 
«»t & l^uaiVQre* ce> fiio l*ut2ivers est -i l^lectroa,.» 
11 rsete qao Berp»®» podte et aoe siatMsaticiee, 
6<il lui arriw 4*yi®er deo =4athdt$ai4%ueo et fie 1'asslyee cois-
biitatoiro poar alitaenter i|u©lqaes unes de &m fiotima lec edeus 
r&uasies» fie r<n>r&ewmt© du moisa sa Bibliathlqu® aur le sMdlo 
ti.ee Carcori de Hrafi§ee* l*ereMtecte et gravear vSiedtioe <$u 
Cl^  «y.&M, £ecrasi5a/g *i«« «» «bjfee cf. Lueies Bslieabaeh. ,lt,f,,,y»-<5ifr f, , ,  
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WtlUke eidclo, doat lee tmemm Pri©oaa#»Jjul servaieni auesi 
a© *• th6&tre, ®»Uent en 5®ti 6» <|u*oa powmit A^peW 
Cm «Saaa la FAUiothSqae 60 Babel, l'«a«oUer es eoliasgon 
a*ewoule intsrmiaaMeaent d*mi 6tage 4 X*autra de® Prieoae, 
H6is ei loa CoHdzl sappoeft&t m aa*4©l& 4e® mre, la i&fcXlotii&que 
d© Babei, »ui @e contSBd etvce esclttt toate <&xfcdr£orit6, 
& 66 d^tail pydffi, mieux qa*us ®od4le sathtifsstiqtie ne ocmra&t le 
faiye, loe Carcoapi renvoiest tout aiataat au «3e 
Piran^ilti (I) qa*4 e®l«i de Berses* 
Lft aarr»tottr» 
Aa dobut tiu seooad pora&raph** 1« aarrateur, »ui parle 
4 la premidre pisraosae 4» ainstUer, iatcrvtent daas hb taxte 
«onrt maia partiealiSreisent ©Msiasaat, poor now Uvrer quelQaea 
6l6?89iita <3fuae biegrapMe coBeernfiBt ea vie a® biblietiiScaire$ 
les veyagea 6e l*a<S6l®ce*nee, les «pdleriaage© 4 la rettbarobe 
d«ua Uvre et peafc»8tre 4u t$alalogue tee «atalogaos* (<|Ui tdaal-
piest aatant S»ime e&eraUsatl©« Uvre ^ae d#uno *ae&erebat 
iaQuiSte» 418 soas 6® la vlo et de 1'tmivors), ia &Soit6 
("%aintonzaat %ua mes yoax sont & psiti-e eapslblos ie dfietoifrer 
60 lUerls,,,1*) et la sort 
"*.«5o iae pr6pai*-e & seurir & qnelqaos ootsrtca iioas do 
l*!i©sagOB9 od je Ba<3»ie, Kert, il 00 Meattiiem paa de mains 
pieaeea p»»r se «feter par deosaa la baluatradot aoa 
toabeau aora leair iasoateMet soa corpa efoafoacora 
loagiaooeiit, ae corroapra, s# diasoaira daae 1® ve»t 
oageairi par la ehtsto, %ui mt iator$aiaat>le,« 
C«p la SHsUotkdque de Sabol eat orioat^e, auasi cusleets ^ue 
eela imiaeo paraltra. 
( i )  i „ * s 3 g . p r s a s i 0 3  e a t  < i e  u & r & & & r i f c o  ¥ o ' a r £ ® s a r «  
Le prealer paragjmpbe avelt dSertt, *n eeatre dee eallee bem» 
goaalea, "de veetee pulta d'«Uiy<itlm berd^e par 4ee baluetredea 
trde baeaesHt 6e eerte que l«en aper§eive de ebaqae nexegone 
«lee 6tagee iaf6rle«re et sup6rleure, lateralaableaieat," 
II y a 6onc ua semfere ind^flnl, voire icsflnl 6*&ta@ee, male eee 
6tages ©•orioaneat autoar d«an ase vertleal qul peurrait 6tre 
eelui da teai^a, p&e<jue le© eadavree ties MbllotMeaireat tiae 
fole Jet6e par deeaua la baluetrade, a*eafeseeat daas les peite 
d»airatioB 4ass une ebate aane fia* Cette ebute dSterzaine un 
aone te ia biMiotbd«|ue»ttnivere, et sa^ss uae 'liutoe 4o gra* 
?it6 qui attire lee eerpe de ha»t en bae. Si la cbute an foad 
dea pulte «J^aGraticm d^termlne us sens ebligS eur eette &ebelle 
aapposSe de l^eapace-teape, il eet aae poeaibllitd de veyage 
Seae lee deux eeaet 1'esealier ea eellaiaso»* 
A la page 101, le oarrateur iatrodalt an autre <?16®e»t 6«oriea-
tatioa, ea Sistingaaat la sauebe ae la Srelte* 
« ^uelduee diaaiaee de aillee & droite, la laague ievieat 
tilalectale, et quatre viagt <S1k dtagee plua bamt, iaeoaprd» 
beasibl©," 
s-taie par rapport a quei le aarrateur 46ter»iiae~t*U la «Ireite 
et la gauebe ? ?ar rapport & aoa #bez$agone natal,l Clequel ?) 
ou gfiur rapport & eet kexagoae queleoaque qui sert de eeatre 4 
la feiblldtbdque, et qui eet, par ti^finitlea, gartent et aulle 
part 1 L«ld6e aelen laquelle l*eapaee et le teafs m SSveloppeat 
reopectivesseat eeloa dstt'% axea, berizostal et vertieal a*©ot 
<iu»uad hypotk&ee leprebable, dana m ®w&® qul aeus ©at &em& 
come orieat^, sals doat 1* ©rieatatioQ ae foaie our un rep#rase 
eubjectlf, veire ineKtataat* 
La fla etu eeeeed peragrapbe livre une elrie 8© d&finl» 
tioae eoacernant la Slblieth&auej eelle 4ea 164alleteo $ui veient 
daao lee ealie© besageaalee uae tifonae ntieesaaire <le lie®>aee 
abeelu0, eelle 4m tayetlqaea, dent le litfre elrculaire, eette 
iaage de Meu, pr6figure 1® "llvre de eable", eelle «$u aarrateur 
lsl-ato fui» aprde Paccel Cl)f d4fiait la BMiotMqM eoroe 
«ua® e$>Mr<& doat le «eatre v6yitaMe est m hesasoae gueleeafae, 
et aoat la oireaatSreaee eet iaaeceesiMs,» 
Sttit aae iederiptida dea rayosMges et des Xiwe© qui 
etoapeseat eiwiae hexagonet 
" Ctiaea» dies i»rs de eliaqtie besagene ^orte eia<i 4t»sSree# 
efeaqae 4tAgi?re cem$>rea6 tre&te*d@a& Uwea, toue 4* s8me 
forsiati cbaM$ae Uvre a qastpe eeat iis pageag ctop sage 
Huaraate Uptee* et simw ligae, eavirea qaatre^vingte 
earaeWe® »oire«ti 
ue aayrateur peee asisaeai 
* La BiMiotsi6qtte»i$iaiv®pa existe de toate SteyaitS» 
|)e©d l«os 666iat l*6terait6 ITittttr* ati sientie* 
* l@ ooatope dee ayabele© ertbosrap&iquea eat vingtw 
eiaqit i*e* le® viagt-&e<is: lettres <$e l«al$»babet 
latin, le poist, l^eepaee et la virsale* 
Aiu-id la BlbliothSsae 6« cospee9«t»eile de toiie lee liwes 
d® $uatre eent dix pagese 4 raiaon de ^tiaraate lignee par f>ae* 
et de qaatre«»?iagte earaetSrea gar lisae, §ao l*ea peat obteair 
ea peratitaat de teutee Im fs^esa paesiblee et imagiBablee 
les viagt*ei&% aysfeetee ort&egr&gb4$tf©a, Le nGQtere iea volamee 
peeeiblOB» aerait 6sal 6 la I 312; ticoicase paiaysmee 4© 
S5 oti de 20 aelea que l*oo prand la veraioa la $Lw mclenm 
ea la pla-:i rtoate de ee teste# eat n^eeeisaireaeat ua aoebre 
fini, qaelqae ceaeid^rable qu#il paiese $tre* 
tlae a«te de l*Miteur (1) eoaceraaat le «smuaerit origiaol*1 
CD Cf, °La Sp&dre de paacal0 4aaa gaaa&taif* pe£ie 
wLa aatureayt aae egi*6re lafiaie/efrroyable doat le eentre 
eat partout, la circoaf4r©aee aalle part*« 
tie h». Bibiioth&aae da proeMe ea»s do«te voloatS 
de sia.8» sa etb^se, aeloa m> girecW utllieS p»p eervasti® aax 
nwvi&m olmpitre d® 1b srezaidre partie in ftalsli&frM. et repris 
pax Sorge® aaaa L»la<aortgl> Cet artifiee fwt S Wg6@ d*i»t6w 
grdr Ltt MfellatfaMae d& Bab»l dans U MMiotlidqae 49 safeel, 
de serte <$ae la mtioa devient <|ue .la s®3»e, 
H6is cel« at$p9©«e denx ettteurei l^autew Stt manueezdt lui-aSae, 
i,e, le DiblletoSoaiye^BArrateuy, ®t l*6diteur (Borsee et lui^mSse). 
l*ttal?*gft orffptajgraimeae» 
Lee livres de la BiblietMque apparaissent eosase dee 
eeeepbonies ineeoeSee, eosatse an pir labiriothe de lettres, 
ageftceaeat <Se eryptesramses doat oa eherebe ea vein le e®ne* 
Aiasi cc- livre, e^Mpoe^ de la preai&re 4 la quatre ceat tiisiSsae 
page, d*uae auite isiiaterrtaapae <l*»iaaiWable® He?»i oa eet 
autre, teut auesi iacQspr6heaeible, od 1'oa trouve 4 1'avaat 
doraitire page ees qaeli|ttes ®9t® e&ar$&s die soaa$ "o toap©, 
tee $yraai&eew# 
# II a«e@t pias permie de l*igaorer$ F>ar uae ligae raieon-
aeble, psar ua reaeeSigaeseat e^aet, 11 y a 4es .Ueuea et 
dee lieaee de oacepiieaiec iB:-2eao4os, 6© galiaatia® et 
4i* iacoMrenees, (Je eoaztais Sa distriet barbare od lee 
bibliet fe6eairea rdpudieat eease auperstitieaee et vaiae 
liteabitttie de eherefeer aas livrea aa eea® taelcoatue /•••/ 
aaie lla souUeaueat /„,/ qae le® livree ae vetsleat riea 
ilre par Cette epiai«n, noas le veryons, n*oat 
paa abaolaaeat fallacieasd.,, 
Cdsaeat s^toaaer <34® lors qa® oc-rtaiao chercbeat le el& de 
ces eryptegrasiaeti, le ®@$ms la Mbliot&^qae-aaiwr® t 
l/*w\ l©a tentativoe aoabreuaer? de <84eblifr@Mat, tioat Bsrgea 
se »e§ue velcatiere* "Bn biblietMcaire de e-iaie" trouv© la 
el6 de la Blbliata&qao, ea lei feaSe&entale, Saae ua traitS 
^•analys® cosbiaateire illustr^ par dee ©Kesplea de v&riablee 
a r4pSiltioa eoaetaate» -.'ials il ss& tnmv® qm lo traitS ©st 
r^digi dana tm htiiale<?te lituasaiea 3a guaraai, avec d&a 
iMtl&xiom d*arabe elaseiqttd." (!) 
L'ls9W» m l* veii» eet pr^eeiit iaM ,. Mmiot&SaM. M.JMfegi» 
Bdrs^e lui«»mS35ao ae 4itwil paa a'Stpe l*lerisiaat 9 
Lea "detiR eftbiaeta aiinuseule®", dont *Vtm peraet 4» 4eboute 
3.»a»tpe aatiefaire lee beeeias *6«ati#% 1©6 rieiliara® %ui 
se caehent 4aas lea latrines "avee Se tilsq?#* 4e ®6tal 
m fend dfaa e<a?aet probibS, et <pt* fsdblesent ainge/at/ 1© 
divin &£®«Fstret*, 0oat autamt d» eline d^ooii eestolagiqiuss 
asias^e m lectesr* 
U d46<3iawrte ie la loi de la BLftll9tS4«ii6* trait&s @ar aa suaie 
beuffaa, asuy iaterdit <$© pireati3r© se$ sirisux l»i<a&« 3© trouver 
ttft aeaa 4 cette gisaateatiae eryptograpM© Qu*<sst la BibliotbdqaQ* 
aaivera. 
Cozsae toaa ies MW©P> eont eoapesSa 4 parti* des vinetwcia<| sigaea 
typsgrapisiQttea, at ^al1til afy a pa@ ^aas la vaate g&fellttfeftq*** 
Seax livree Ideatiqtte^', la ftLfeUothtawe est totale» 
C*mit 6ira <tu*©lle e*»j!raa& "tmt qu*il e#t. psmibl© «•espnaer, 
daaa toatee l©s laa&aaa14, aaia 1® aoabre &® aos livres, sSae 
aetroaositae, a*@&t pa® iafiai, fmioqn» las cos&issaiGaa® psssiblea 
»o$br© fiai d*614mSats aoat elles*ts§a© ©a »0&br® fiai* 
Cette 2iblidtM<iae totale ecatieat pm eoseaee la 61$ de teufcs 
eelle tias e^steacae ia6ivldu<alles, saia aasei celle <Se l«aaivoro 
at celle du Le© " jsist 1 ficatioaa" «sistest 4oac, quelqtie 
part, aur une 6t*ffftr* d® quolqae bQxa^oae, mais bSlae, la proba» 
billti' pexir efcacua trsaver jB jaotifioatit*# eat v&ieiae de aSro. 
^aant aux laqaieitewo, e®s ebereheiarB oilicielo q>si fatigaeat 
couloira et hexagoa^es» ila pro$i4na»t leur lassitade tiaae la vaste 
bibliotMque aaae ssp6rer jamis riea 46c©uvrir. 
4|>rSa 1'eo^oir de d6eouvrir aa eeas h lew profzre vi© eoaoo 4 
l«©3detenca 4«ua© MbUotbd^u© tetalc, le «IScouraseaeQt s^eapare 
6.68 MbliotMcairea. C-@rt®ias ti@«dr@at retrauvor par basard la 
loi foodamentale da Sa 2ibliotkiSi<au.o ©a "a • ngeant (faibleaeat) 
le tiivln dSaorirc»* 
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4';*autroe se jettent S eorpa peruu dane le ve^tise <$e l*6ll®lnati0i$# 
tioat Borgee» qui vout tourBei» en tiSrlslon la iolle de 1* eKMaustivi16» 
raiiaiiaiae 4 decsein 1©8 Sestruetions» 
I>*atttrea enfin* dont lo narrateup* ooueorivent 4 eette auperetition 
tie a,1 demo du livre» ee bibliathSeaire Sgal 4 ua tiieu# qui da»8 
lee teape reettlSe» aurait pris conaaissaace deua livre qisi eerait 
»la clS efc le rSsumS parfait de tous lee autrea"» 
La poaaibilit^ do dSsouvrir le se«e each& do la Bitolioth&que» 
uaivsrs* 4o trouver oa loi iontiaiaeatale* a$$&r«£t 4oae corae one 
vulsaire @up©Fatitidn» rejet^e dans un pass6 $>lue m aoine laythique, 
aprde avoir ?&it l*objot d*$iae v6rital?le bouffonnerie» 
tiaretoas-noas poartant de eonsidiSrer la Biblioth<M|ue eoase on 
non*®eas8 # L'iacoMreae® prenldro /de la Mbliothdqae/ eat ln4©** 
weeptible ele Justifieationa eryptegrapMquee e» 
all^goriques*" 
!-$aie les ees "iiaparfaita M,6>liot&6eaire8tt i$ui sont l*oeuvre 
da busarS ou de dSmiurge® taalveillants, ©ont <8ess cr6aturee trep 
imparfaitee pour dSeouvrir le eoaa eaeM de l*univera* 
L*esg6oe toaiae* dSrieoire, eat eoedaanSo S iieparattre eaaa 
avoir rien ee^pria S la BlblScthdquo» xais la EiMiothdqiue» 
«illi:ait6e et p6rioii$tteR, "ae ^erpfituerae 6elair6e# aolitaire, 
infinie» parfaiteaent isiaobile, arade de voluaes prdcieuK, inutile, 
incorruptihle» aeer8te.H 
11 y a M sane ioute toute une oritique de l*ac uraulation dlee 
livres dans de?) bibllothdquea aueei gigatnteaque® que ei56riaoirea» 
puiequ*^ l*6eh@lle de la vie haaainei eos feifclioth&tues eont 
Sviiostaent ineenaoaaablea» "iautiles"* 
La BbUotM^ue d<s Bafcel ost un labj?rinthe d*un seiare partioulier. 
Labyrinthe & pltiaioure aiveaux d*abord. Ms aurteuts ce labyrinthe 
se eonfonti avee l*univsrs. II s*a ^one ni eentr® ai liaite» 
XI n*exiete aueuae $so®aiMlitS d*ea eortir. 
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Sixldas chayitre* 
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La c6cit6 est intiiaeaeat Xi£e, dane l*oo|?rit 4o Bepgea, 
& l*itiSo 5.'un9 recherehe du aena crcm d<? l8univers» t@l qu*!! e®t 
eoatonn -1,aMa lo rtom socret de 0ion, tiont 2.6 t&tra#ra®:s® YSWH a'eot 
qu*un pSle reilct. 
Aissi, dane Lg ntly&gle Becyet» l*Serivain jaif Jajposiir Hladik 
rSvo~t*jJ qu4il micMtre un tiibllotMeaire &vmgl& dane la Mblio» 
ihdque du Clraeatiaus* Celui»ei Itii r<§vdlo la eause 4© sa cdait&t 
M 'Jn bibllothScai}?© aux luaette@ ziaie*o® lai 4emaada6 
t£m..o.hftrcM^v.y.m. ? Hlaaik rdguqua} j,e. «aegcfae i3ieif. 
Lo toibliotbdcaire lui tiita i-ieu <aat «iaaa l*uaQdea lettge® 
4e.l*m SaiS ce&fe *me toaoaf 
llAWliS' &fffl...a*reeafca..at,,laa,?w#atQ j4»..a«ja. mronts 
,l,<fttre; jt? ,g^a, 4»y«na..ayeug;u & forcg 
ffa.„1$. „c^erc.hor, II 9ta aee lunsttea» et Hladlfe vit sea 
yeux gorts»" 
(J*L, B9rs©s» %o •'•'jix,ael® sacret" dase 
mmm» p.wo-iei) 
Soaa avoas w, dana la Bibllothdcma <$& Bahel* quo l& aonde w 
ppSseatait aous la fome d*ua® gigantesqu© cryptosraphie dont 
le s@R8 Schappait & la raee d&riaoire des boasiea-telbliothScaires. 
Et 0'est bien de l*lnutilit6» de la vanit^ de leur reehercbe 
qu*il ©st quec?tion, lereque le narrateur affirme que leo juoti-
fieatioae exietent, rnia que la probaMlitd pour chaquo kiemee 
de trouvor la aieane eat voisitts de s6ro« 
Dane Le. ;4igacle. .aecre.t» eette recherehe du oeae caeh6 de l<univera 
n*apparalt paa eeuleaent come quelqueehoae d<iauttle, ssai® 
eurtout de daageruux, Car la cl6 de la ilblloth^uo ualvers, 
ea loi foadamentale eat coBtenae de fagoa presque aagique d$ms 
lee lettres du aoa d@ Dieu, comae le siond® l*eat <tana l*Alepli# 
tiar la Kabhals escerco sup borgea uae ineohtefttafel© 
faeelaatloa, fort anaiys4e d*ailiettre par "mm, tlatia $ia 
arilclo iu m» k QnbXma det lAmTm* p,265-3?!, 
Beygeo a»a^t*il pa© 41t &t t&p&U 9110 &c Qolea 6t&tt» 
de toao see posae®» coltti qa*il srifsx-ait» et quul 1® petien» 
<lrait pour une Cseuvell©) aathologie persoattelle <1)$ 
cc s>o$me soauomie & deux rephsss le ao® de (lueraboa sefeolem» 
1'ttn dea plu$ grsmds ®yetiea@e juifa <lo aotre te$sg8* 
$aa® la j>3iverie tlo prague» au xviaae oiScle» fetbbdl Loew, eett© 
cr6attir© 6e sleu» a«essaie ea vaie & crser un $toa*i©» la teatativo 
seho«e, et Berge® conelatt 
" a l*hsur6 oi pas&e a?t dsute s trswre l*osfere vague 
smr le psaitile mitmtt ®m «'arrStait 
3aareaa»sotts qtielqu® jour ee <|ue l>is-u froftsmifeait 
z.orsque ees 3f©ux toabaieat 6®r aen rasbbia 4® fraguo 1?" 
cj borgee» p»n6-1l3) 
tbdae du nosa soeret 60 :;iea apparsit casa le -'iiracig! isaorat» 
B<ms l*avcme vit» aais ausei 4ane LMcritajpe M M-srn (tir6 de 
roe«ail alssbd» et dana ftnuipift 
d®a® ea .rison» iac© m jaguar» le mage Tzlnmm cberehe s 
dlcouvrlr l*or$ro $3ecr@t das tacheo du pelsso do la b8to# 
a foree 4*©8te^e® il parvient s <?e@;pre!adre eette «Seritare* 
ii coaaait d6®or:.sais 1® oeeret» $ul tiont 4s»e une forsale ie 
<3uator$io mcttg absoluaent fertuite. Ms jaeijbie il ne le prseioa* 
eera»*• car il a wmi§ l^oxletence $as®@ de ^siaacan» 
<1) Devsnt 1'aeeuaaletios vortide livres "iautiles", 
Bergea pr6f§rorait $$0 emeerver le seillear ie tell® ou 
telle oeuvre litkiiralro» aans to-ai>6r &$&$ le piege dee 
eofetanx efcoisis, il manifeste voloatiera soa se&t »our lee 
anthologiee» 
"l^important, c'eBt <ta*il reate qiaatre ou eiaa mees 
f$*ua aatear," 
(k* ,rotirigot3 >'<an0gal» V-.orm&m p* v?k) 
*s 
U m*t& m% peppiy awec ioirce daao i-iort at.la boaseole> 
l*«atfow r^clt de tmU la litfe^rature ssu^&Ule fcBdi ear l©s 
tSidasiea eo 1« MW&1&. Trol® ssurtyea ost St6 so^ais» GMque fei^ 
s«r les lleus tiy efist» on ti6eoavre m& feuille 60 papier avec 
Is eoatiosi lm prestiSre, puia la 8<9c©ate# pni@ la fere&ai&ise 
«leitjre du fte @ 6t6 artiesiSe," ;:uni <8,<an costipaa ®t e*unfl 
boussol-e» instruit ie® owmges <Ie la litt§ratare ifa^alistiqtie, 
le cctmrsiGGsire Iy@!tot*@t eherebe d pereex* le sajpstdt»©, tl (s^eouvr© 
qae lea ©asrolts e» lea eri'M©® oni st* eemis fopraeat l#e trol® 
#<®$s©ts tf'ia triaagle 6q$$ilffltSralf $&m doute, le proehsia 
cvtm* qui doit eerroepoadre & Xa «jtfatridsie lettre da tStragrsasae 
tiivio, <a«ra liea su ^&afcri&ise '^siat da lossunge reoottstitu^• 
La 444ttBti@s oat parfsite. :«ais t^oarot ne »ait jngia#*. que e'est 
litS qni sera tu6* 
La cl6eeuvert@ d$s aog? 6ivin eai igi pmaie de sort« Haa® l,o Mirael^ 
eeer^fc, e*est la cieit6 qui eet le chStiseat, ie serte qae @*artiw 
ealent ^ £>erireetieft, 4a$i8 eo r8ve eiu eieismtisuis, dieax tMmea 
93sei5tielfii de l*eaavre cie Sorseet aae edeiM atavitae (coa^ue 
eroe un zMlmmt dina), et la reeiierehe inutila, voire daage* 
reuse, <ia eene, daas Im eryptosrasraea i®ffa aceide traqaS, «avam» 
9$wt ageaeS gw «aa Bi@u ptSgeur* 
Soptidae afeapltre, 
m ymmjsU, im 
" Aueun gpanS bct&valn »*& geut«6tre 
a#@opt# a la aystifieatleii plue <Se jole 
iSatatireeeAe» <$»Aec*nt# #e varl6H 
So rAussite, 13. @e a wal®ent fait 
m geare Uttiraire.1» 
cltarea, fifmhwft ^„»1»* 9» 105) 
Paml loa tattoalsraUes r$£&?ea$es liweaquee ytxl j«l9s* 
oent l*oeuwe 6e Borgee» beayeoup rel&?eat <te la ptare et aiaple 
atipereheriet et l1oa eerait teat6 de parler 4e ctuittler 4 propos 
de telle ea teiie eitatiea ajjeerygti©» ei le tersie o«6teit eharg» 
4® emaotatione aeeea n&gativee et $?oar toat dire» 4tramgdroa 
4 1'eegttt do l*aatettr* 
Hasior iWra a par£ait@a@nt aenti Im rapporte 
q«'e»tretieat avec le pMaotiese ee g<»6t ia»o66r6 4e Borges 
psar teutee les foraee dte ouporcherie, lorgea n*a riea d«m 
plisat de eoll&g© qui chereherait 4 ©e faire plaleir ea oeue 
preoamt ea nagraat dSlit iilisaore.sc©, s&a p§«aaati©me eat 
assieali qui noac iavite 4 partager» ovoe m |eie 6® aeatir» 
lea piaiairs S^licata d»en Jee sur la littSrature, 
" Borges eet prScie pour le plaieir, et il a«eet $?a® trSe 
ispertaet qw eee 16sere perstftie aeient aatarele eti arti* 
ficiela. II plaisaate, il ««emuke, il joue, ?as toat seuls 
t«i ^it jea dit eempUeiti cerdiale* Berges est a lioppoeS 
6a pSiant qae nous eonaaiaseae» qai a«aiae lui»s$Qe 
Cplutat miBebmment)* qyi eherebe & aoua en iapeser» S aew 
Seraser* Bergee e*e©t l@ psdant as-iieal$ il veat aeue 
teater avee ee@ fattssee aaetSritSe et @©e vraia eourireat 
ee eeat aataat d^tavitatia&e m voyage* 
s? 
t% a<8»8 propoae 1® livre :»oaae objet eo^ltue# Us vM&me®* 
dStaillSes fu#il prodlgue (voluae# page, Sdltiea, date,.,) 
aoat lae Instr-ytwnte do octt® «agie* &eo eortee de t«li«taaas.M 
(Ibarea, mtqm ^ p^>>100) 
Mle traee d^agreenivitfi ehes Sorges loreqaUl ee livjpe & cette 
jole 4« aeatir* puis<ia*au68£ Men «aaaa la plupart 6ee eas, 11 
la yartago. 
** Le terae jgatular eat isi bian izspropre* Saaa un eaaaW 
il y a aae vietirse, et l*as*®3©ivit£ d<»& impoetarea bergS 
Bieaaee teaS vere sfire /••«/ 
Bargea m ©cyt jaisaia eoatre quelqu^ua, aais quel» 
queo imaf govtr quelquee eeagiliess a«fil rasaeatil© eu qu«il 
suseite. Pour tsge "tilffuee patrie» d»iio$mea 6e beaae et 
c©uria$ito V9lmt#« Cest le eetoplot pir ot parfait* eaae 
tyran, prosna® eaag tMaei saae autre tli&ui Ceoesse teut d 
l*feeure l^draAltloa affeeMe) que 1® wtage aaieal," 
(iw^a, %%, p*t05) 
Hotre propm n*mt paa de faire oa inventaire tlee 
ou^ereberiee esultiplee et saulttfer&ee tie Bersee, ni mlse et*®n 
Stablir la typologie, ®aie d«illusiti'er par qaelqaea exeapiea 
cette prebltisatique. 
Les presiera rSeita publiSe Borgea r&v&leat dda le dSirnt 
m ©otlt <$u elandeetia et *® 2a asatificatida, 
v^eat aiaei ^u^il pablie soa» 4ivers 3»@eudeayaee, doat celui 
iraneisco byual^e* 
quaiat mx citatione e.peerygUe8, ellee pulluleat ^eessaireaeat 
dasia eoa oouvre ,s>uls<|ae, nea ceateat fie pHeeater aes prepres 
^crito OtQsme de@ «daptatietts eu dea traduetleas a*autreo 6eri» 
veias (Cf. Borses ae <Jiesi~ 
!&ule parieie tforridre l*auteur du eaapte roafiu 4e leeture 
ti*wi livre inesdistaat I 
CH$i peut»8trti dane %ym M, ««« eette 
joie 4a a©*atirs ee ^Maatism® aateal» se denaent Ubre eoura avse 
le plua de fraScheur» d6iaagiBatl©a» apostanSitS, $terr@c-
X'6aard eat uae erSature 6e Eorgee qal lui attrlteue Se fagea |out 
& falt festalsiste ua@ eeavr® vieilsle q»i ae eeapte pse stt&ue ' 
6® <Six-a©uf titres» eux ousssi iaagiaaires» 
ffiffiflftyf vwffisftt, oflag)* 
c*«8t deaa eoa 
que ia auperchorio tieat una plae® pr4poa66roate, oa peut preeqae 
diro, avec Ifearra, que Borgea eet eatrS daas la litt8rature 
aarrativo par 16 biai® io Xa supereharie. Saae la aupereberie, 
peut-fitre a*aurait»il pm os6« • • 
Dan® eo» prelesue 4 i*4ditl©a 6e \9%f Borgea aoua parle <le ee 
livre ewe du irjresponsaMe 6'us tiai<Se qui a*a paa eu le 
eouras® d*6erir© ies coatee, et qui a*eat dlverti A falsifier 
et 4 alt4rer (earfoia aaas e«e«a@ eathStique) £e« biatoirea <lca 
autres." 
^uaat aus textes qui fereient l*ouvrage, et <gui soat regroupSg 
eous 1@ titre Bt eaetera* lla aoat densSa pour das "rewritiage" 
Caeule quelques uaa le ®oat), at Borgee ae reveat&sue aur eux 
que lee dreita d@ tradueteur et 4® leeteur» 
Haro® eiseaux qae lee toons leeteurs, im dia^je parfeiog 
ejfgnee plus t<ln6breus: ea»£>re et plas eia^uliare que lea 
bona auteure /•«,/ La lecture en tout ca© aai uae aetivitS 
potstdrleure 4 l*6eriture$ plae rSaigsie, plu® 4volu6e, plue 
iateliec tuelie. 
(Prologue i la pre-sddre Sditiya) 
Faut-il faire la bibliographie Ses oeuvraa imgiaaire® 
eitSea par Borgea ? Syus ne la peaeoaa pas, et ae§l peur diveraoa 
raiaoae* 
1 
B*abord, IX faudpalt oasayer ificrypter uae 4 ine* Ss fa$<m 
OtiEaaea a^st&satique, aes ianoabrablee saiierelierteQ» C&lcl reprAsente 
un travall d@ Sjrsiphe, eelosQol» ioatlle. 
Sar tal poiat f*6ei«» Kssef Callloie et Paul B#»icJ*eu ae ao^t 
livrSs A uae re<?her€bo de co geare* 6aill»is pour "Le teiaturier 
MaSslsa de Herv", 4ost les rdfiremces livr6®|uee ent lec plue grandlea 
ehaae©e a*8tre imaginalree* BSaictisu ttwia m a*Meli» latit«16 
"tiutelai Kbasa, Coleridge y Borgea", 
II notie eeable telle dSsiarebes qaelque iatSrese^iite qu*elle 
paisse §tre <2@ £a$©a poaetuelle, m adrite pas qu*0J4 l»appliqae A 
l»ezmeable de l*ofittVre. 
ear la eupercbezle ebes Siorees reav<sie k leiti-5e aea<Se traoa6. 
gi$aatss$ue eryptesraasae ageacS eosazae HB labyrlathe par ur, Sieu 
Sd^geurs et pour le«|«el toute teatativ® a@ d6ehliifrstaoat est 
vaiae, voire daagerettee. Maa La gjMigtfc&w» da .aafrft» lee 
Sastificatioae eaieteat, eertes, ®a&® la prebafeilitS peur ctm&un 
4e trc-tiver la aleaae eat veieine tie $6re I 
?iai$ il y a pluei l*id6e ehSre d Borgea i»ua wgaoi sluriel» 
frappe eette aSaarche de aullitS* qu*isgierteat lee faoasee 
attributieae» qusmd la diotiaetiea 6»abelit estre l*6ezlvain 
et le leeteur, au el, ehaque fcde qufuii livre ©st la, ce®'«-e dit 
Borgee, il lui arrive quelque c&oae * 
6o 
Smiifisi# chapltr®. 
himn*. UKcwm* mmQtm. j>isa hrozmm ia^. 
frffii, Mftim mm 
HS$*eme& livrea^ae® fiomiomt & l<omvpe 
4© Jorg© Lui@ Borses une t&aaiiU %ui iai e@t ppopr#* M ®©«fce ^ue 
it Uvre appara$t d6e i^afeerd eoame une eoaree adjeiiye, ^ew ae 
pa® tiire J& eesree <$e eoa iospipaties. 
» sm n*avooe pae eii»ag8e gessai-de. foajoura iee yif&reaees 
livreaqtm*1* 
<J*L« Berges, "LlAutre" 4ase L« Livya de aable. p.iy 
3i l*ataoepMre <i4priiaaate Se i& smidtl$§t$te tetale e» 
iSe ia Bibliothetiiie de Babel a*6eiiapye i Beroeaae, ia bibliothdqae 
m e4n6ral a<ea opparatt pas soiae tiana l*eeuvre Berges eemo 
aa lieu ^ataifeie od l*©a a flaieir 4 ee retirer* 
Aisei ^aae la 
» Je laiase derriere $aoi lee ruaeura 6e la place* j»oatre 
<&&&© la H%.liot^tte* X?*'uae $aani4re preettae je 
aeaa le gaids eiea livree, i*aaMaaee calae d«ua erire, 
1® teape par sagie 418s4qu6 et coneervd." 
! 
<J,U 'sergea, 
St daoa aea eatretien® avee C6ear Feraei^e© mrmot 
" t?*aiae auaei argeater la 2ii?3.iothdquo staiioaals qai eat 
tta labyrint&e paieible et ^ro^Lce.1» 
<b, bodrisueg hoaesal, p»i?0) 
lioae avoa® 6ttt<$i6, daas aa chapitre eeasacrS 4 la bibliow 
tbSque ds piro, lea $eeloageaeata daas 1'eettvre Se Berges, €e quel» 
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<t«0® troes 4e sea preal&ree leeturee* oa pourrait dteRdre la 
Maarch® & l^eneesble dee leetaree tie Betrgess C»est ua pmi ce 
qu*a falt ?!ichel Berveiller, etans sa tMoe sur Le eofiaQBelitftpB^ 
..Wft Borfiee, o& eoat r®lev6e de fa$on aesea eyatdaa-
ti«|ue lea ezapranta <Se Borge© aux dlffSrents doa$6doee tie la uttS-
rature iaoaclalo» Car l*oeuvro Se tiorges se trottva nourne* isleusrs 
£&con<$6e par eee locturee» auesi nosbreacsea qu,h6t6rotio%ee, 
Daaa cetfce m8me perepeetlve, 11 faudralt <5ta61er lee prdfacee de 
, .a<ar«ee & LSen Bloy, Gpstav 'ieyrlak, etc., deae cette collectlon 
"Ui biblioth4qnti de Bafoel" $ue dilrlge Borgea eux Mitloae 
Kefc8w - ' Rlcci» ®« certaiQB dea prologuee que iraBeolse-HSrle 
Roeset_e@t ea traio de tradulre, 
i~1CU*4o . flcJuei , 
^feagaot aua veug iaKanee», 
Car le jeaae eeorgle» l,Menfaat aux yeux ImeBsea" 
4out parle iair HcSrigues Hoaegal» et Qtti ®oufirait 4e 
eyople» s^adonnait adaamoine 4 ce vice iapuni$ la lecfcure. 
"«•*J*&taie trds syope^ et qumti j'4veque son enfanco» 
je revoia dlee livree et aurtout dee iliUQfcratione.» 
Q*m% de cette 6poque que date ea paeoion poar les tigrest 
"du^tigrr/!!!/^®' j® grof00o<ai® 5tveG f®rv®ur l«adoration 
du°T«Sh 2L?,!?W,da^f sans fin l'ane «Sea cagea 
fi \ aeeleglquej j»&ppr&ciale les vaetea encyclopddlea 
? es ^*lsiatolre natarelle, pour la ®9len<i©«r de 
lours tigrea (je ®e eouviena encorss de ces iaagfc®» aei 
qul ae ti©«s ae eouvenir aane ie coafond.re du frcnt ou du 
eourire ti*ene feaae),» 
(J.L. Borgw, «Rra^sueers» dana ;.'.wtoqr.... 
sts-sst 
t>a rage de lig^ 
II soablo qus Sergea alt toujoure 4tS an bouliaique 
<ie la lecture, C*eat uno vSritable rase tie lire qu*il dSpei^jfct 
* Avaot ie perdre la vue, seil £ali&it qae 5® resl# luuotif 
doreat yuao desie-JiSMr©, ls« Farce<£t4*il, faiielt 
absoluaeat qaa je 11S9." 
(b, mma» .^a) 
*4*v» wasmssaae. .i^aff^flfr 
r,8 j3#r$atat #6fial tiwmeat 1'asage de ses yeux, Eergea 
ee treuvoit (idstiraais m fiituaiiea d® 65pea4re de M boaae grSc© 
6e m sa&re, paia des jmtsa* Mudianfeee qai, ,<1 la faerfe 4e cellewei, 
prirent l^befcitMe <$e ?eair lui faire la lectare de bea * 
C*e» 4taife fiai du reeeyre imSdiat au Uvre, et l*m $m% diro 
<lue 1® eSeit^ prdpare, ehes Bersee, t$a reteur es force <8e l»ora3.it6 
coatre l*Serit# 
• Je euie Seveau pv*g <ae eeaplStemeat aveugie mi 19%, et 
Sepais lere, j*ai m toeeoia 4@ lire patr pereeane iaterposde,rt 
(R* Byr®ia, ffeawaatfro^ %t» 2*33) 
,?Mre eet ane eraSriene?. ti fl« 
Berses, qui teajcure ae refaae i ttaUagaer le *4><sl 
et l*iE$asia6U.re ("la vie eet ua teut")* coaelddre la leeture 
come eHpSrieeee vieae, Cee®t dire que lea livree peuveat 
aedifier ia per®r»aaalit6 du leetesir. 
e Lire tm livre eat ane oxpdrieeee, aa a8ae titre que poyager 
oti tosafeer aatcnrsujR» Je ercio $ue Sfir&&iey, Skaw out £aereda 
m fouraieaeat autant de eosteete avee le r6el que la visite 
de ksadres par exemple» Satafeilefflest, j*5ti va Lontiroa par 
lee livrea <Se llc$aeae, <Se CUeofcertea et steveasoa, aoa ?" 
(S. Baryia, p.55) 
Aisai la iitt^ratttre eet-elle pltMs rSelle peur Berses qae te r4el 
lui-asee*,* 
6s 
L*ld4e aolon l&queile uae leature peut noue tpaoeforaer, 
au aSw titre qu*un voyage ou qu*us3© aveatare ameureuee» eat 
flaelesient smm batiele, @6ae lopequNUe ee aeustit » e*eet 
le eaa ehea Borgee * 6*ua ldSalisBe ebeolu ed ee eenfoadent ia 
r6alit6 des rfivee et i•irrSeliti 4u aoade» 
^aia Borsee va piue ioia lerisqu<ii affirae» avee quelie 
aerveiileuee autiace# que e*eat le iivre qui se traneferae 4ene 
l<aete de iire, La ieeture apparett einai eome le lieu 4*uae 
deutole aichimio, e;) ie iivre et eea lecteur ee aueat e» queique» 
choee <$e raiiceieaent neuf. 
« Chaqtae foie qu*ua Uvre eet lu, eu relu, 11 lui arrive 
tuelqaeehoee. 
- 11 eet ©odififi, 
* Oui, stodlfid* it cheque foie que voae le Uaes, vous 
faitee vraiaent uae eipSrleaee aouveile.# 
<8, Burgin, .CenveiraatioB«ift. ft tt p.58) 
tegture et releetupe> 
naie plu© que la leeture, e»est la releeture <401 importe, 
Borgee, on l«a vu, prStend n«$tre |aml$ aorti <Se ia bibUothdque 
de am pdre, e*est dire qis*H a aurtout relu lee texte® de aoa 
enfaace. 
II nous a paru <iue lea textee de Bergee deaandQient, api?eiaieat 
une ou plueieure reieetures. Plua que tout autre saas <leute, aaia 
notre affirwtion repoae sur une siaple iatuition, Borgee eet 
un aateur que 1*011 relit, et o*eat pcut««8tre psur eette raiaea 
qu*ea d6pit de m noteridtfi aon$aiaie, ii a*eat vraiaeat eonnu 
que tiee ailieus UttSrairea» <tene d»ua pubUe aeaea reatreia*. 
« Peraoane ae peut lire 4mx saille livree.: Depuie quatre 
oidcloe »ue je vis, Je n*ai pae dfl ea lire plue d*une 
deaie douaaiae. D*ailleura, ee qui ieporte ee afest pae 6e 
5° relire. L*imprimerie, saiatenaBt abelie, 
a Ste l*ua dee pirea fl6aux de I*fa$taa3iit6, ear elle a tendu 
4 fnultipllep 4ua<ia*au vertlge ties iextos iautHee.# 
CJeL» Borgee» "?Jt0$dL» d*aa bmsro <|tii eat 
fstieus" tian® p-tos) 
"Lire se plslt teajeuro plu® qu^crire» e0»fie-**il & 
Hiehard Bupgla» 
° a© euie toitdours eoaeidM etmoe $m Seriireisi iaSae 
avant 6<4e*lrs* Pisoim plutSt que* @63© m a#«yant enoore 
rien 6<$rit» je esvais que Je le feraie# Je oe $se ee«si<tere 
pae eomae $m gp«»6 toivaia» aai@ j*6ii toujoure su qae 
®on destisi 4tait iarns la littSrature* Je ae ©e voyoie pm 
faimat autre elaoa©," 
<R. Burgia» Smveraatl®aa*»»» p.ai) 
wa%a>» 
Cette voeetifia du Seuae 'Bargee pour ie sStler tf*&crivaia 
trouve 86 dowe dlaBe l*oeuvre de e@a p4re lui<*alhe# doat ea a vu 
plua baut qu*il eeapeaait des aoBneta, qu*il avait traduit m 
eapagaol le Rttfeaiyy^at ^Ossar %Sw$fm+ &*a,pr&a la traduetioa aa» 
glaiee ds Fitagerald» @t qu»il avait psilslid en 1921» & ^ajorque 
ua roaan intituU ?fl CaMilla. c»eat Oire que pottr serses» l^eri» 
ture eat tout autaat iaitatiEa, vtaliaatioa et ddpasaemeat de 
heeuvre du |x&r©, 
Borsos iasiate boaueoup eur eetta iiSe de rSaliaatiea 
4e® aobitiose litt6raires patoraellSiQ, eo««• afil a#6tait ja$sai® 
vraiaent «ertl <lu projot de so» p4po. 
** /mon pdre/ psoealt qae |e rdallserale oea «aMtieae* 
Sfc il 3*11 coflselllS de $»6fl6cbir araat de faire tapr&zor 
ma oeuvres. /••«/ 11 ia*avalt dlt$ "iautile te pressep, 
Scarls» r«ll6*tol| d6trule att l>0®olnt et prende ten tesipe, 
Ce qul lmp@rtO| e#ost, uae fole que tu ee 66eld6 4 te falre 
laprlmer* qu© ta trouvea ton oouwe valal)lQ| mi du moloe 
ee <i«e tu pe<ix falre <$e id.ou%## 
(S« Bur^La, Cgav<&rmtipa6,..; j, > p*82) 
Fort &© eetfce voeatioa, ©aeottragS par a©n gSre* eeorgle 
rSdlge d6© l'Sse 4e aept aae, ua r&sua^ ex$ anglaia d® la s§?tbs>I©sio 
gireeque. 
^uand aves-voud com-aeses & ssrlrsi ? 
* Dana sa petite eniaaee* ^aas an cahler «IHeolier, et ea trSe 
aamrals aaglala, 4*al Serlt 41$e pasos sar 1& aytfcelegle gree-
<iw• Ceet ?sa preaWe oeavre, /*../ J^alme beauceuj» la 
sytijole&te, $ai« ce que j»ai Serlt a*avait aueun int6r®t* 
/*../ 5® m eeaviene que el6tait £rlbeai.U&, pareeque 4e<l%ala 
<t&5& trSa syope, «?e ae pou$$ riesi voue m dire #le plua. 
Ma rn^re oa avait gard6 «n eseaplaire isaia, aa coura de aoa 
voyasee, 1® ealtior @1ost pertiu, Auouae importeiaee d^ailleare, 
eela n^avait peur noua dl«autre valeur $oa ssatisieatale, 
Apr^e eela |<<al la quelquos paossges do iwaft. ,mehette et, 
aatttrelleEient, d'ai eseay/# d*6erire sb vieil ©egiasnei," 
CB, Burgl», coavorcatleaa..««, f>.&0 
Bersee fait i<?i allueioa 4 sea pfeeier eoatee ta vij3^ra„^atal 
(l-a Vlaldre fatale). qu«ll Serivlt A buit aas,- Issti3.r6 par m 
paeaage au isSSBSSM» 
A neuf aae, 11 tradiiisit <le l»aaglaia i,e Prlaee. .heare.a^ S^Oaear fcilde. 
u 
4 V&ntW bout tie ea vi«s# la c$«lid ©Mls© sws©© 
4 estplatfer de sduveHee techniquee d«6erlturo* f*®st alars q»eea 
a©ae6!«5oQt daas ea saisaoire, eat hossiD de l*Sefit retroaw toat© 
la pnisGsnee do 
11 <?e tioia m® liaiter 4 ties <mvree eaurtes /*,«/ Autrefeia 
Jo faiaoS-W plusdoturo brouiileae aiiccQiseifc» saia Cdiaiae 
eela «e a'<eat pli$e poeoitle* tl faat qme je leo r64ige dano 
aa tBte* Alera» en eae promeaaat dsua® 16 tm m & 1« BibUo* 
tbdque ilatienaie, je rsfmehis d ee qae jo vcu» seriro» 
Matursllement, iX faut que ce aoit coart, /««*/ Mors* 
j*4cris S©3 sosQtits ou deo eouw3,.lea deune oa <3oy% pagee," 
,Le lakyrtnt-ho vivant to la HtfcSratiire. 
Oe ae o^teaner» #ae de ee qae Boraest Sent ies iaWw 
rinthea et la littdmture eoat ddus tbSaes i© pr^iectioa, lee 
ait eeeeei^e dans eme foraalo frappaatei 
H Jfitsa@lae la litfc6ratare «Sa sous S^&epeet ti»aae 
£or8t, aestia totyse ^ailloura, @S nmie setis e^s&troits, et 
on perpStaelie croiseaace. gfe biea* pew e» reveair 4 zaoa 
ia$v&tabXe isage <Su laUyriathe § e*o©t wte oorte de> laby«* 
rlatbe vivaat, aera ?w 
(»• Bargin» C&avaggatlo&B*.,.. p*36> 
Le ^ebyrinthe vSvent do la HttSratwet un® aerie de BiMiotbdquo 
de BaSel» tuae Mbliathdqae tetsle, ea espasisim ver® 3.*lnfini, 
C05iiie l*UKivoro. 
f a j a e f f i . . m . m v r e  t e jtgga» 
Borgoa» oa l<a vu, tend 4 eonddSrer l^impriaorie 
emi30 i»uo des pirea flSauK 6® 3.*teiaait6, parceqii^elXe a n«iti» 
pUS jttaqa*au vertige lea tostea ifiuiileo. 
Face a cette ppoll?5ration tie textes iautlles# Borgee n*ost paa 
loia iieatretettiy trne ewimm nostaigie» qui conaisterait & 
raQsembler 1© aeill.©«r de toua les livros. 
Rien d*6tonr,Ant 3o»c 4 ee qu*il comldkro qu*ua livr® de plus 
est toujoare ua livre Ue trop* 
" je no aaia paa 1© aoatare ds livrea qu© t» ecrirao, awaie 
je aai@ &««il z en aurn trop.* 
CJ*L* Borsoa* ttG*&»tre" daeiS Xfl TAvre gnble* 
P*11) 
l;aas ses eatrotiens aveo Geargea Charboanier, Borgee va jusqu^S. 
©«esouser 6*avolr eoissie uae quaraatain® de livres. 
:->a Fraaco aoae ne «iapoaoaa pas 6e toutea voe oeuvres* 
» c*©at mto e&asee pour voae, tieiii ? Voae pourries ea avoir 
trop d votre ciioposltion 1 J'®i ecrit uae quarantadn© de 
voluaea, c*«st 6videment ua ebue I» 
<G, Cbarboniii©r# ^ferefcfoaa*.** p*9) 
11 n»y a M aalle ecq«etterlei Borgea» qul saas deuto e© souvett&lt 
du eoaaeil 4e aon pdre ("d^trale au botioin") a*a pae MeitS 4 ®® 
'livrer sur aon aeu^re a de v6rlfcafelee astodaf6e« Oa raeoate 
qa*il rachetait pour les ddtruire eertaias de aes livree & dea 
boaqttioiates, et il faut eroire %u*i,l est ©ouvent parvesu 4 ses 
fim puiSQtie eertaiaee <3e bqb platuettes ecat introuvables» 
Lorsqu1!! ttous parle de Pierre sSnard, eet !eriva&$ frast^aia 
imagiaaire qui reproSait lisae i ligae quelquea ehapitrea d» 
MSMIa» ee qa*il en <$it $ie fait qae coafirser le vertise 
de Borgrea devasit l*i;r.'ien©it& 4e la produetiea IssyriaSe. 
" Voaa ifnasines Pierre ,-idnard parveaa & la fin d'une lengue 
carri^re litt<&raire$ or il es arrive 4 «a semeat o& il 
s*a»er<joit ta*il ne veat plue eaeeabrer le monde 4e eee 
oeuvrea» St fa*il ae reehercho p&s la renoaefie, Hm tue 
(I 
mn deaUa ®oit XI €erii pour lui^sSme, &tore 
12, iS6cS.de 4® se castc»n©r tiens la pluo graaSe ilseHttoa 
et 6e r$erire HRe oeuvr© <a^ja eKiatanto, Je gifaAcmata* 
t€»$t 4 fait osaataates p$ai.GquU'l «*agit <ls fiaq:. ffi&chatta." 
(!?. bmpgin, f*5s> 
u»,*|!iM^U.gtt&. .feamftflL 
car Borgos, plus que totit autr® p@$*t*8tres eeaffre 
de eotte csrtitui© <§e ae jetrsais psaveir toiat Xire d&na eette 
Sig4iat6squo atkiolre des lioa^os t&^st l® Stiiblisthilque» 
Certitade aggpavi© ymt 1 •avougle d* m® autre csrtitM® plue 
erttelle eacoro* eelle tia ne pXue jaatalis paa¥8tp lire* 
H , l>@ oea livree «& %m 
eoat 1'otabre ee r6pans s«r ia table iaSeei»e 
21 oa eet queiqiiee um mm m limm paaw" 
(J.L. Borge©., 
Bt eeiuse m 6ecie & e© jpo&a©# tm $olm© Svides^eat apocryphe, 
atirihBtS 4 «luillo Platero Haedo, et q$i porto lo sifh®# titrei Liiaitea. 
« U ? a uws ligne d© Verladae <$<ist je ne 4'oU piu® m resoouw» 
nir 
13. y s u$t@ rae toat® proelie qui est dSfeBSW 4 « pau$t 
II y a oin sireir qai @»6 vu poar la dernidr» foie» 
II y a «30 porte que ^ai ferade la fta 4u aende» 
ParBi 168 livres de @a MbUotM%ae (je les ai devast a«® yeiix) 
IX doit y ea aveir u» que jo a*otivrl*td jswsaia plw* 
Cot 6t6 j^asrai cia<$uaate aasi 
Lb mort $sei rogne, lacs@aa$ite*n 
(j.l, Bors®6» oaiarre j?,£03) 
Borgea Sproave eaae auetia 6©ute une eorte de vertige lorequUl 
S6 trouve eonfrontS» ea tasit qa*bame <$u en t<mt qne 'eibliotb#cairot 
& eett® felie aod&rzse «$e Ilaa0taustivit6f 4 cstte maaie dc le 
"ollectioa, loo t>a6ncmi5n©e <ie aarproduotior uu llvre» 
lee prsbll*@ea aoulevSe tiaiaa loe grand»s blbliothiquee 4e oo&ecer» 
yatlon par la eroissaaee oxpGBentlelie 4e la preiactlm ifspri:i&£©, 
et ad^iimblesient aa&XysS Jedsi ^iisadrillard dana mn livre 
«* iUain fteraeltf darns a^t»..W-B|4taqi«i 
fti aoEi!e« ee iila iiocuaentadro qu*il rSeliaa @ur la MbliotMAqae 
^atioaals. 
Co2iViai$i6U du ifa&i que Im bibliot.bdques jgigantesques aout iacou» 
aera^aMoa, hop&m a® 3® eo&teat® paa de prticoziiadr la reloeture 
da taeillsur io la prodaetiGn im$>rim4e, oa de<> livree qui ont le 
pluo eo«ipt6 pour isoua daaa notre enirmeet il toarae en dftriaion 
cotte Colie 4o l^sKhauativity, ©a laontaat a m cmai&re d*isjpoo»i-
Mes oeSnarioos celai <$0 la Mbliottoque totalo, ot aoia ©y&4»triqu©i 
le livre cl® snt?le, <20 livro iaflni qui coatiea,t, ls totalitS du 
sontie, et qt$*U vaut .iaious: 6garer sur l*mi 6os ragrona humi^ee 
de la Uibliotdca ."iacional, 
* 11 m <?it quo aoa llvro a^appelait la livre <$e eable, 
^areequo $ii ce livre ai le sablo n'cmt de eoa;ruenc9ReQt 
si ti® fia* 
II >so doeanda tie chercher la proniiSre page* 
peeel ma -siaia gauche mt la couverture et ouvrie le 
veluse de cea peuce ®err6 contre i*i&dex,: «leffojrQai 
ea vaiis; il reatait tosjeura tioo fouillec: entre la cou-
vertuire et csoa oouee» /4les nev-sMaieat scurdre d?i livre, 
» ^c&ntea&nt ebereiiea la «aemi&re» 
>iee tentativeo clciioadrent de .aiSs@$ S peim £m@-3e Ml» 
batier ti*uns V6ix qui «.'Strdt plms cuft voisri 
* c^la u1 eefc pae posfsibl#* 
(.?oa:|t>yra 4 vol.x Lasso le ventieyr tie htbl<s& m dlt t 
- C@la n*eot pw$ peocible ot pnsirtaat oejLa oat* m amhr® 
de pages 6e ee llvre est csactoreent InfiBi» Aucatie a«eat 
la premits-re, aueaae a*eat la dernidre," 
1 
Borgeo, Le fcUre fls .Bablelf p.ljS) 
*> 
la o3 falt gyou?# d«aae crislaaittd &t>ao 
lu®e$it i£)eoat.o©tajbl8» o*©3t qaand Xa distiUwtioa elossiqie eatro 
le lectou^ ©t i«Seriwia o*abolit au asa la gslaralit^ 4u ssl» 
Le Iseieitr @@t l^autemp du livre» 1 part «atilro» m ®%m titre 
que l*«3erivo;la, 41asi daaa L*la:aort&l.. l'aate3r est-il ZWges# 
qtii. esS Vaatiqusirs joeepii CartapMl»® de Sayrae# eette figure 
tfa jtilff srra-iii aui veati 4 iei priueoGao de L«cis$0 4ilos si'x 
vsluses petlt iTi*quart.o cto qui 
$g% aitoai Xa r^iaeest-o, ptfisqua c@ile»ci «i-esaw dgme 1® dor* 
nies» to®@ <I@ le isaaaacrit $© t< Iaa«ftolf qui gg& le 
rosBin riandL&lu® IMine» trifeua &m® nne iSsi^» ©» sarnisoR S 
i4rSaiee, qui mb m eavaii©r et aaisslaat vom «8© l1 Orieat 
«4 la r^eh^reiy» <5#un fleave qui eonfdre XHtt^rfcalitd, $ai 
HoHs&r®, qai l>4i»i3Sia® aa aombre des 'i r®d'1 oiyteti/Xm-siortoia, 
«t aflfwi i la»iiaiae t8,o®$te j.© aeas 4*srg©s, 1® cfeifa <sm:jl^@se, 
WSi mmt l»aat®ur tles aventurea <le $ial?»a le aarin, st z&nsi 
de Sitaite, & l^ieaiiai,,, 
" les JiQ5j:n®s, au %os®»t yortisiaeux du coXt, eoat 
le s0®e &o.®te, '.Toue loa JiO;aass q«i repStost une ligae 
".teespear®, eaafe '#3,5Se@L ,§»«sp«are,« 
Borgee, "51'de UqMp OpHs Tartiita" 
U&aa ,g?tctfcasnff> p,^?) 
eancloaiah* 
atotia B^avoaa pee voulu fairo oeuvre de erltlqaei 
" 0b po^ae est uao dlctlon euffieeaite et nous admaea trop 
eeaeeieate depuie l?abelaie, de l*tautilit6 dee gleeea# 
l^ailleuro, eomaeat 16gitiaer ee dleceure ajoutd t 
®a livre de eritique eet auaei un livre de trep» 
2<a eritique vieadrait plue tard, avee les relecturee, 
ei oette iapreeaio» d*i»eoli6reace et 6*iaperffoctien se dieeipait» 
qui ooua laaeitte eoaae ua repreehe. Subjective» elle oe pr6sea-
terait saodeetessent eossae leeture poeaiUe de Borgea. 
r>eeerizitive, elle ee voudrait au eerviee de l^eouvre* 
iSeus «imerieaa au ceatraire que eette 6tudo flt, your 
lee autres et four aoue*»$a8ases uoe trigle propSdeutique» 
^u^elle iatreduise» eertee, 4 l*oeuvro de Sergee » et le peirat 
de vue d61iMr4oeist livreaque qui fut le aotre ofire eaae doute 
1'une des perepeetivee les plue saioieuantee eur sea oeuvre, 
taat 11 eat vrai Que lUsspAsaeat lee livres et la Btbliot&d^ue, 
ju3qu*a lui donner ea teaalitS propre» 
qa<elle eueeite d*autree lectureo, dane lea traeee nSae de 
Bergee lecteur» Car Bergee ae doaae pae eeulemeat eavie de le 
relire, il donne & lire, ea iavitant (avec quelle dieerfitioa l> 
& la lacture dee textee qui ©at ffieeadd qo» oeuvre» 
§u'elle ouvre enfia la voie 4 ane r6fle$$im aur le livre et 
eur les MMiotMquee, qul ae aeit pae eKclaeivesient 
biblietMeoaesique» 
C® viell oedlpe est «vmsit iostt ua hisame 4 paradoiroe < «la Mbllo 
grapbte Slolgne aes eoureee»» «ehaque foie queun Hvre eet lu ©u 
rela» il Itil arrlv® quelque eboee»*»») dont %m opisitme aouvent 
bSt^rodose® do9R6»t 4 penser» noo seuiemeat aor le iivre» aoo 
Seriture et m d6voratio»e aais auaei aor preblSiae 6e ia 
eeaaervatioa» daos ®s diaeneioa mStaptiysi^uo, ®t sur aetre ®6tier 
dfiBparfaite biMiatMeaires» 
imwsm&ik 
sbmliaait %& mbll«£*&$*&<)» 4®* sl&iszt© 
4©« f.\ 
cj*l,iwgeg?) j 
La prealdre bHblly^aipbie ea timie bs fcrosw 6fi afisailce 
m livre 4© &»& Mari® .iWre&eelte&t ip ^ xsxrtMtxm <3e :ia lrrea'ilcja<3. 
iiui&yuKJU 
G£-ti^mlc©eat forfc <©tte M.bliop?st;Me 4ats;ts&p<si Im ssrits 
4& .Boipge® Saae ttn ©zWe atei&te&nt ehrcaeile.si^e^ 
k(<Cf t©xtes umt ;iio&tio?i!a6e* 
vste rbwiqt^® 6,fit-oi4wa otesaor/see 4 v*,w sraaseable eavirss 
£oo titreo*d •artleles et io liw@©| pwsqme m^iquomnt ©a oapagnol, 
•ja ineonyteimtt w^li&graplii® a*a3?r^i© ©a \®%m 
Mt?m titi iaus &»Ag&ttatiaie). 
swtt m T^v.-s, &e ®i$ m® \$. Ml>ti&gr&phis> 
v-ta-jli .s&r u6?il@5' yit&ie c?t Ljdia oe ^seate 
4 pw pri» lss3 pytferlq^$3# naia 4 do celtes-^-i* 
il b4tt wi<tu<5;,mi i*orfiw .fixgt^b-st.iqu©* 
Cotto isl^liosra^.ie ira^se^blo ;:??3 titres» s.lass4s ^arfoia <5e .fa-on 
forfc €ise«6Qbl<3 Cec^fusiesis eatsre iea tiiiStirs ts 3W«s .iittirgilp&s) 
>Vi tftomiim taaa sats*e biblioyrs^e 4® Sfitiier .Uicio et 
, > ? W 0 H o  A  i a  f i &  i B  m t a & M  & e  e o n a a e s ^  4  r w g s s  i \ % k )  
& <5&^i^4®s dtitm ls %$>&& i%m t.rs.ti.uetS.ans de frssgmS.©), 
elle s<? boyaa 4 mp^&aire i@ $p4omwnu 
A la £ia 4<$ ea ti^ee emr ^ ll(*f,^ 
foftfitta* wuo m ri9?>, :ileiwl Tmwtll&r &mm w bifelidsrafhie 
acttislie, tpi «?»??<» aaesi m #rioie t^4~w?v* 
(;.;r» esrveilker, j^....c.i^>e>»^,l!M>i@yRV[f.f p, i 
(+} M^tieie H'..T*L* BKsrgeef titp U, 
/£»$»• ^argeej trs^» m Vvc:j&hn&l i.-sr :> loait»-
^mssatjimis6te* ^al $-9?/». p.-29. 
{p« ©n tm <3to le jCB*|Ml M-gentla .,•&. •oirxianK 
?'Rtite d*5ivol!p ptt consultor eertfiias testes* es srgestiB©» 
Mltlxct Kspveille-pi 6® S'»fi propr® &v«a# n*a pa r^aliise^ u^.e 
m"bllasraphle v^$*itablet«9?5t e^mustiv»* 
kaftii» oa tremvsra tto@ bibiief:mpme ©5®ysirffl ®ais 
e&mo6e dM«s le p$tit .Sagft&s Uic) K^figuea 'rieaemS# 
ilOP.Srf-$ <Jor«ge ?,uie>** tJ&%d$h /Jerg© Lutis B#rg«s} tro<$. de l'ec-
BSyRali. i«* 8e$«r c^iilois et l**sv rtirsr.6*» /pai»i@/8 caiitmsrd, 
i1#?*» 2$8 'p» $ 19 ea*«» 
titr© ori-sinali »51 £U>pfeM* 
(^jorge :^'3is)«- .1,'aleph /jvsr^e l$b!s kutgea} tra$l» 4» 1*68*» 
MStiaa mv StogMf CaiUsle at £e*6 Baresd,- /iwis/i Gallltaafd, 
1 ??/•« £!<:< gt.«$ x 6$*» <Ls Crei^ Sis ^Md>* 
lCa^s Uw&ft® L^$ie),* i^Jtuteur ot autree textoo » 21 i-;a.ecdor /Jsrge 
ta&a Borsoa; tr&siU d® liesragaol pai? soew C9lilois»w Z.aris/i 
l:'?!.» £„| #i cs«» (?;ta iBtsaSi? satisr)» 
biuai^e* 
C^pr-snstl: «3,* >>utw » B3. ilneafk^' et »;> l*tiiit?r3lo£i.Q q> 
ps-pft&sml" <V?G1)* 
B.:«as,i (Jor^e Utii®)** .LUutour ct aatog® • El ^edcr /Jarse 
?j«isi tiorsoet Se l^apa^ol »ar r-mg<5r Cailloi©,» /P5$zie/i 
oailisar<l, s|65e"« is6 p»; % esi.* (la £r©j,» dit su<d* 
c^apr^tti; ,ml44tstaw » $1 imeedep11# ^aaeede-aio yeriiam&eie." # tkfux coateg et ' .'/x 
ai» g$ l1 "aateologie scrso/iaslle", 
C^erse Lsais)•» Les Autrest eeSaaPi# origtnaX A'e i-aiis 
bwgei», 1 :>?:>.» i?? $,, |s$^:-^«d6 633» 
atstfsa (Jarg, Lals).. Dlieuealm / J»,ss 5,ata se»ges, tra«. de 
x !"!?(£ /-"ams''4 aa$u=ws, ,,66.- 17$ ,., 
ualiistartit, 
ifeye yrig&xi&l* "cttreus in«j}aiai.ci;:m$e>«*. 
?$ 
(Ja^ge Lnia)*- 1957*1 i>;-^ /de»se Laitt Boygesi 
trad» de i*e-BTE.c'.nol et /^&rie/t 
u&lli'i!tar^f ;;u3 ?c c;,» (x«5e «u outij* 
BOKCiI?u (-Jo.rge EiUle).- z,©sai ear lce tmcionaee llfctMratu^oo ge«<-
a3„^y.c!8 /jtf j*u* :'-<-2"';es eb ••:,?.* trs^, jer 
«tehel /Payls/$ naion • ifo&ral® dV^.Uisns» 
iv-v, ? ccsv, iii.s is e«#»- 0 .-'/ttii r, v?), 
&Uii@£fv scv-.nadi"-*'. 
3vst-'-s (jor^ ltiie)**- !:.'atiai lec akc5.i»sa»36 iiiti-miure® &©*"&<&« 
rtiquou /f<sr j,i», ot :•{,>;? va®§;«©£f tsw»« &© XNMN^au&sl 
viJU2$el • a3:<,a»#*w /i «fly/t etsrlatiaa ^cxr&ois* 1->S#.;#» --15? p.; x c,v*~ 
bur>je.3 ;vtii$},- ^sur*!MUf "arriw /rjar$6«i,u3ls £flP£a*$ trad* 
#e  l*$«$j&£ap.l p ;r F:ra.5:-c.ts<;:»: '•srj.e &&5r«®tj  <5 * >•$•5,3? • -c«<i'.ri&%;se& 
iisr/sfal,- /['arle/i ,ri» da ,se*2il, ivf, .p*• rr e$,^ ((-euwos 
d.:> i£4 .leiti,-:.;-. ""'• 1,©aii2e}, 
B08tiBs COvpee Lul»>«- c^arisett) /tfores® *L,uis l'.ss,le»$8 ti-sd, 
<l$i s.*coji&£.»9l itab-aoios». .ariu '.9»*oii yrer* 5*jir4r &«ttlgu*s 
Lor..<9dale«' /fr.rie/i ftt» <Su SsuiX* 1 .•:-?»'««• ty* y*? H 0 savrea 
d<5 la litt-rvirstiare ls,Lic5>»a$iiri.6eiino)* 
Cuors® Lui®),» ^letiesa /J^y^ liile >Wfe*g pj?s£* g.4rcarra; 
trad* 6e l^esps^aol par v. -.ertiovc^e &t /'.gaier/ Iberr®,* m-U rev, 
©t au.£u.* /::arl3/: Caliiuarc;* ?.,?-%•- l.': 'f- f,t €•-«¥* ,ill, cn evul,? 
I''. 00»- (FoXi&J i:-;), 
ififcfi' vri^lslali f^lyt?iwk'ysi* 
Sv?:tiLa Cdgr^o s,us,<?)*«* i-i6tioas /J^rge Lais i;«$*£* }^»f* dU^arre? 
tra&U uo .1 'aajpa^msl p&s5 P, ?;£ / uvtittii.'." 1 -,-s» r>3Ws-
ei ais^*- /yr^ls/t ^allS-aard, iv£7*- 1V-3 r-*i cs;.« CT,u sicatfo 
entior)• 
(<;orx;e /Jmg* £,u$.« ?orgee$. ?s$?ef. ti*ib&mts 
traci, ti6 1 *oapsgtiOl psr l-, vertievt^e ©i /i-iesiorv' lers ®-u,-
AarlK-/t C»alll;mr<2| vv$i,» :.;C9 9*» &' ttoi,» C'„s Crois. .'yac-'). 
.1--. :;av:5 &JUT&® Z.ai6>»w ^ilstoir® X^i^Liiss, iiletolre 4e 1* 'i-ernit® 
Zp& i- ,L,, :-vTf,-Qs; trnd. p,w CQ4&& Coillgite st .;,&urv faiilo,-
?$.vio8 ^rilsn CfSnfirAle d*-aitioRffi» ?Vj-t,#* ^tt* ps$ erav, 1X3.,» uurtr.f 
cb,* <iv/k;.$ l-f^-5)» 
Bv>'C,k'?. CJofffce ,v-;a©),- Hieteir^ £$ iUs&i^Kiis, Bioteir» 6*s l*::fccrnitd 
/rar Joft&e *«*si© ^or^oc; trac:* de li«r*«gaoi per .,e&c.r :;i5il':.cl@ 
at •:.6yr@ ti3ill©,~ v<2, '.-';> ?)•*; r. c-, 
i3i.'":s":'.v <-jo?6e uuis),-» Z^bsri»t&ee /vvrt-ti wryeui 6ra<:., dy 
l*<w;mrtfc«>I i.:ixr :><»•$s* Crl"Joia.- /Carlo/: x>1W^t--„ V,V,? 
x tiv.l,* u<& &i,clk d'£i vub)» 
5>Xsf.rcia«c uu £&wr;i ^ ot sSq 
iK; ceji>tS.vtitS tr-.,':;.«,j.tus>e 4?« li.lom^ ff-a nrrcTdSa^ rrl^. #'lo 
ivi 
i? .jxi-.-.,1 e • ites),» :jv i,.i¥rd ;; b ;?a1/Lc,! /Jimc'#© t.ult? tr&d* 
do pmv fltaacoist^isri© besaet.» /«nvta/t g«3.h*wyr<j 1973,-
1'<K5 p.; $9 tivs,* (;:u a«&ac-. sritl^r), 
'ritco ori.'.X*£-.1: 'r i. M/ro ;L. .•'.rc..,i)v0* 
u 
BMSS (J®rge de zq&Iq^® loisttt&Ufttd AJopge tn10 
Mpg#®! <$e l*e&3t&g&«»l pa$* weBssig i-sirads ©t fves M&emtiU" 
tmrisi juiliard, io? p*z $ c-a.» clettreg aowsollsa) * 
8P90St-$ CJW£# Luie) *« ftwim #e6tlq'j»« 195?,"»1965 /(iwse &i$4s ,is>rgeas| 
S*4ss ea 7« mta$&La pjar Itearm.» /i-arla/e $aiU«&r<it 
Ai:i itti m c®*» (Es wb$@ &nti.er) * 
$"***• «otowi 
l-ySIEv (Jsrs® L«i9>.» L*:ip de?» /Joygo Z«s$,o t»p®j atr©Mis* 
mt&@ et si3.ee es ver® frmsep^is /?»ii/J 
eallinwd^ 5f?w<v (.1'u yftrmti enu©$»>* 
Cmip2?®ni$ le ®ftg.e Tln, "i^ege ia$ 1*0©^ ©i$ siowm? 4® 
iiasmgi lirae» (^ltpes or4gisEUKi otro» el n£8fe#% «Blegio 6.© 
2,a Qciflbm41, ahl '02*6 tiesles iSgres-"i «Fwvor tie By-vttoe: Al^ee1*,) 
bq1b®s («lorgs li^ie).» ^,u*©--t»ee qu-6' 1<$ br>'«r.itihi53,e /jor,s@ mie 
oo8,;./ta /%%/ AU«la Jti»r.,:i"11 tra^* dc- JL*«spftg&0i rra^&us^&ri© 
•'-ormt,» /PQFie/# m^lraara» 19?';«* Ivr^ y.f cgot. 'lll* eet ooul» $ 
em** (Miess 4^4>* 
ds^satro-* 
-:a,tre orlsl^al $ »4b5> ©l bii<s,isso ?tt 
f-KKKSSjS itlgrg® i-saift}** te $«®s*jrt tiie i-rodle /3$#m $.tds llwgoa? 
tra4v «6 V'e®pa®gml par ffe*fi$ol«»*H6rjLft Msaet*- /Paris/.» milXrnH, 
'iWti** 1.3 2'«$ 6e,» i'i q 336ia-tie? osiiw) 1 
fttra tostglissie "fl lafe-ra-e ds krcreiie1*» 
r^DSCi (JyiSTS© Luis),'» of, .vleti; /'Jws® Lsie iPoapg'®®! t.r-ad* da 
66r-aiPd d® tiwtSBSS$ s«*S.¥l */,e z&t£ et *& fkilQnjphlG* $xs? 
tf&p&r# ie aseev.peys <?;# ji^lso pesap#* varie: 
v;ci* ti$ l® iiiiiireacti, 1 £?£u*. iv£ $>. $ 111." iimtmt o 
v •',:&$ «i! * // ;; 1 * (,--,52* 0 
2:itrs s-^igi$3ali j asr.ars 
vtotss m ila d*-- tisiiine, 
ci."'h^"'i> (jei$rf6 luse), * v},iresiq,ueie 4e s;ti@tos ,. or^aq lui^ 
©t fstioXfo v.Iqj {'as6res$ trad* de t*e©pscfiol p&r frej^cise* 
'uric 7-:os#®t',*w farial i*y. 
S'JS<s^S CJo$'0G 51 x prtx^.a.Sy,sis ticisr cJcn lei&r^ iwodl / 
i.-aic Qv-©$ 1«i eo.<.4^c3fvit*M tic? d,<?yLr- . aoy ?mmm$ 
&m%* id ?,?er i*'rat^4i«tf»';«rl* ^o^ssl»» jrwsei fwuriu* 
>"?//»* l-b9 «'ss;*- CLw ^etiyec n-^vsslle<'.•),. 
v.vlxseft (vw.tj ly;ati)»•* pc#si?,(;s £f<2i's.s 
y-osjLtiseliler; :/at& uii>r#.8'RS, 3y?;» 
&:;5vAUaL t:/4ee)«" -t.fc.&aths et 0&3& la& r-Oe.it-a d.g ,Z,L* •tee§m 
/i\tqe /tprabnl»* /ingtris "/: }'c&^l%u,t mspaigdqtiesi 
p* 
r^lyecgi^,. :,.3.-e.ti»fl6d.yt) dlftfonlble i auatiu&ufc u9'vfc=$;k7s ki&#8u£$tf«!&, 
{.-'tsjw'!)**- l'5 vc's»'.yps5lltiisj86 yt j^;;i$? i.ld-3 i-orgeo 
/yar ,**« /?arls/* .vidi^# t\y'/3»*' v^-? $?*? 5'r ou*» 
Cir-stMieafei^iad de l» «srbe.y^a» Vsi^rsii* w . nfia 2fX* jotMm© 
s u d v e i l ^ ,  l i i t ^ & i w g i s }  a ) «  
Mbila^r» ®t isutaau 
(.-tititiei),- b-itiZ# (Jorge ».ui@> /;4<;:;sl '^rv&iijvy 
l:s ':^!6,y<i2c#pas<'.j.a yslv^rseiiis j's ^vva 
EOhuIU (•.'iSjtoi-d) vC'awj?eaM.^%f3 avae Jo^ge ?.ui® r-srsss /Riehard 
Stzrstnf tr<M$.e 0«> iJAia&l&lci' psx* ;,oia t^aase.»» /.-'arls/t 'Jalli.aar^e 
p»; oi 0«.* (L-a m>&&® wtiw), 
'2* if 
CHA^MivXdGi <Ui^po6'8>*w ».','4t»eideaa evee Jsa?..^ Loia /';^pgw 
yuarb^ienii ve- ,a ai&«/$ c$alli:2ar-ii, };.>y,w 1; •.- |«, $ ?v «w.» 
<?• '>,1 tif> • m,@;ichs'). 
% > . : % •,{:;;., i;<jjp*;ea o& /^barria.w v&ria* i.' i\*£<9,~ 
1>i7 ?, 2 a? ea,- Uilass), 
0eitwrt-wvt pcrtr» d© ^o^geiy sj&p i-a tie 'tUnn^* 
5toiiup#e,'l$t;iotiil iisixti-s^s.seat ?®00tl£tv5#l> su l.tkorae 
etitro lifcsr^ et "•'.'^ersaet-Cv^.ii-d.^tis 4a. Kiws/"* 
lyaer .v^eario 1& ,•„•?••.-ist-cti1 a iittffpaiyc 
/ i-isr^e 'iae.U5^,y,- ai-isr i-tac^eictb» 1 
f4.j,?:j,i;vw'!i? (v^&m <$<?>„«• -at^tifcfLW yves vils K^fvw» /j^u --e 
,niU«y»t.- r-iey-rs !%-/«• <>>£,» euv.v, ii!e on suai, 
m 'en«w 
;fttfccy v,.Kt ,tio. <Si V.";ly.i,,!<>v 
C.41vis>>,» T«a "iffusiott d-? ia ii^toratara M9pa:to»8i'i,6M':aine 
<SfA /fsisiee &u (fcfoliiisi:;..<r. /Jilvi^ ::1 aVic,#t,* 
P^ritst /3ivy#i,£fi iud4*£'u> ti<s yr&iieii# i •//£* 
-(•>» * j,i, i;"-{••-.,-j-.v • 
4ir r. .utav * A / * ™ L*0e>' v >.*i*iiutjt' L ii'^3 -'U'rl: C :*> /wi^0^*^03 
Pfylet.- i aritit •'lu$» i; S* 
Sivm/tlVti (Jteu)*» r-rck-itLies tl<6 jrtiMis /v'6a:5 {.ic-at"».^»-
f&risu tiu '":auii, 1 
iiU1.,-'.' 'iv,-...$,-„, Cujiir^»- iix-r^o C<sic) /$.,# >-tui:(r*.i;u4iS 
trs:ru£'ti.:6 rra^..uij6fi'--<:.viv- . L-ti!fC6«* /";.iiVt < u »euii, V;;. .* 
ivl;;1 p*' ili#- lii, €-a ec'^l, $ ?f- g~,« fs t.v»» 
3 u v^ j,'g ;.-iy ^ » 
1 L L  0* Cs",* 'u 1 • f ..„ 
/sih^tisju .xe tio$"$tt& &VM cs5$a$' "••isrs-.a», ,7* 
f5 v 'i-.yl^ 0* 
el >n<3,.tv.f.:si<. 
n 
ti&cm (titiiilerr-nj),"- jorg» luls borgeet rae /-d® ciuilxerao 
immi tvmh /&© l*eis-pae$$9l/ par i-iarre !>© pleee.» psrisi 3og!ieps, 
1'<^ 111.* eaw* 111* e& fioyo,,- (?wt« ivaisiourdtkalt Z>;)n},  
ciror-olj^ld 5?t h;ikiilogr, 
<tii3li9>«4, i09#8)l gtils* 1' • teralts t§4 lci :.&& tian® inseawe 
«Se^VW ?ioi»w /Sll;.ee th$ri&n** &tf 
%'kmo p&&& i@ ds ;.eao e^cl® p^uteaae su, 1* ?;i$ive.rsl ts 4© 
.Kaztter»-© ot 
8« e»oa£l«|Lro dlspsziiMe d :i*Institut itn4e:; Jiieafti*l«uw* 
©st® 
VA,^ (Lc;iii-a) T« i~*Ax"Sr -jt la $,±% l/hov,%& s &;$$,**• 
pr<3is3ea u;.ili'yfei!;elro^ de ^jrstoce» us y>s g e®#* 
f^48 eaio-j» v; >'vy), 
_ |h* tii» 
^AS CLoaliw),» La y^kluctilon i=u> ^eriai 
Fr@s.ase de £r53110e* 3 -"«64» 
:-t.- i.<.» 
Jerso ,vala ^^e©.4* ?w%9i u*\te?w* ryv*** '>!•$ a«» /$v ds ©i.t 
0«** (vsmoj?3 €-v * * 
Elo^r^:Mo J9&it i!e /milorot, #•>?*></% 
slo®35i5m ay£5»atln var «?«*& ^oafealbaa, p«'/»&«*%,&* 
«stxstari&wua a la 3&bttugr«|ftio <$e -:or.^ea, ^s? ittezur laeiv 0% 
^yftla \^y»5l£s. 
fi /^J • >.' *'•• " J»T • »** it>. rt 4 
* 
i ^ 
tiix titre ®eleetl,re *ta*U« ''.itaprd® aite Uste de plus Se eolxaate» 
ALBBKS3 (SeiiS ziariH),» Ua Etigar Poe 6« ©ideles Jorg* Uils 
Bdrgec* in Ceafray retria» ac.S,l^?. 
*» Jorge Luie tferses ea lea dst$x bouts ciu 
monde, in ftfflnttfes;. Puenea Airee, avril 1953 (H«7), p»B4*35 et 92, 
1538101109 (Pattl)*'» ft.uto2.ai jCb6ae Coleridge y Borees» io 8»2^6, 
^iaenos Alree» s©pt<»oet, 1955« p.57-<>1 • 
•» Le ziontle die Joa^ /eic/ Luis Bergee* ia Critiaue 
tf* r'a$*ia, <KrittaMj»t«*f95gv vol*S# p*6<30699# 
V 
1>Q !n'oa»de et l»eaprit chea Jerge l.uie Borgee* 
la lettres nauvelioQ ^ si. Parie, ttov, W)h9 p,630-69$* 
BtlRVEZL^EH (Hc&el)#~ L^embre de Borges» is Les Ufmvellea lltt6raipea, 
Parie, .39,1,1970, 
»* torgee l*invula6rable - e«r E1 Alegfa» ia 
faris» 25 ;y. 196?. 
CAlLLOl.s CHeger).*» Zatretiuctioa d troio labyriflt&es, ia Preuven 
Parie, janvier V)W. 
BHIE9 LA 80CHTSX.S (Pierre).- Bictiaioa ;$ot>re Jerge Luis Bergec» 
la ;-6ga|-one a^ti, Baenoe Airea, aoSt l9Jj, 
2'a?1^.®n "5,,e.l!aW'^^;,L',te torfsea' ta L8a gMM ®°o3, Perie, e@pt, l5)>2t p,>ia-526, 
tollRWS (e<5rartf)„~ Le vertige de Bergea, im La ^uinzaine littSraire. 
Parie, 1%6.1966* <.r- —~ ~,r r 
IM9BA (i<eeter),» J©r&e luia Borgea, la f,ettres frenavaiaea a°l4 
Bueaoe Mr<se, ler eet. 1944, p,9*!2, " 
JMIiC (iM),* Jtrueture et adL^ifieatioii tie nationa de J,L. Borgie 
( ?Z . . (='>° ep6cial 611 eellioqae de Cluns). 
«•aria, ig&tf, p,i0F1T4* ^ * 
LA88AUD (Val6ry)«» Sur Borsee, 1b Rovue ettroa&eamfti «$*>/» isjr 
(Heprofiult tinns L»aerae a*%). >>*<?* 
J6®«)»* e>» felie fjdataa eu uae eetMtieae d» 
* ismu« iitt M_i$euvelle Kovue F&nnnst\ f&c». pgtg%.Qv 1*?,t95S, p, 10',)wt c)6 
F^su-ttm;'.r ,erse LalB 2or$eSl ln iss^msllsgatoiEeam. 
mma (uamltc).- 8==cr« Borgea | ia Efaace-cba61-».ta,fr. 3,4.,953. 
ta I.',Jba<,r8at».m! S '*4roataat et MVooreaxi J.L. Borgea. 
$c 
iJASSAO (Hampiee)** Oa aervell.i.etii3; sopMetos a»L»: Horge©, i» 
EESEtil«$a$«s 1cMut95?» 
OCAHFO (Viotori&)»«» Bopges (S X^ecaeioa d*uii iaesmago rania pap 
1® eoeiitSi MbraKque arseatine)* ia Sur aejao» Basnos Mreo» eent-
oct* 1c>S'9s p«&**d2» 
n „ , 66 <,0r8e i,Ule ' 0rG»6. in Mm 
Parie* a©o«l961* p« 
Pi-MOS (Geopgea),* quar«&t« aas. la graagaiae. 
BM (Jaequea).- Cossentaire de 4e Jorge Luia Sorgee. 
CateUga «ati Sa<3 W6S*>.%iS«455# 
BOSHIOiSSS viQHEQAL (Eiair)»» Le 'leape et le MMoi" efc l/lnventaar • 
d<«a nmmm lasgage. ia fre fffeade» Psris» 50*ti.i9S7# 
Jors© ^uia Borj5os}.«- ;5ari©j ?;jasa$4iae liStdraire #14S* aai 1979»* 
75 p| aS <se# 
niv&m* 
BAUDBILLASli (Jeaa)#* $»e SyetSme ti©a objete /Jeaa Baudrillard** 
Psrisi Oallisiardt t9?o»w 589 $>| 13 e®«* (!,©o '£m&\is&} 13?) 
nteMMOll (Laeien).« L© H6eit epSenlairidt esosti aur la miso ©» 
a^eAu^ B@il©abac&.» i^eries Bti, <iu seuii, !&??#• 2^? 9$ ?:% ea»« 
I3B8 ^toOa*00%55S*? 
Blhliosr. et istiss. 
<B©so£t).* Le@ objeto fraetales ot dimen 
eiott.» Parise Flaa.'mri©B, 19?5#- 190 i?« tXll» £'i cs$.- (?Jouvello 
blMiMM^ae ecie&tifiqu©), 
MbliGgr. 
Litrr® parfaiteataat illiaible I 
Intorrtwr «» aaorgaa amrtoonlar. la 6 aara W7<l. 
Cette latervle» ayaat eu 11 eu apae-Ss em loas eatretiett» 
il aoas arritre de doaiaer» posaf un© atSae qt$e@tieas <Siff6mits 
"Stats11 d® la r&ponse ds 8. obarte?iaiey; 11 va eaae dire que l©e 
preelere ©eafc aueoi les plue libreo, lee j>lue iatSreeaaaie. 
i# Beerges eitarbomii@rf vous avea ®u awo Jerge Laie Borgea 6es 
eatretieaa qui ont &U diffubS» euy FraneewCaltwe en &sra«*a*tfil 
1%% CcBKsost l»iti6e veue ea est-elle veme ? 
* C'6tait intSreesast. 
Sioplo opportanisae Hirefeaeionnel, 
Conjoncties &1us» ist&rft peroomsel et S<w coaeenre de cir» 
cenetaneee! ierges meait 6 Paria.*« 
2» II o#eat Seetai Seux ane estre eee entretiens et leur pabii* 
Gstien cbe£ Gallisartis i»4diteur fraasala tie Borges, 
Que e*eet-il doae paeo^ pondant ee lsps de temgs t 
» La Ha«$ie dawitiffiit de® royaltiee oserbitaateet eallisard ne 
pouvait ee peraettre <8*aecopter 4o teilee c©B<sitiene# 
Cplns ptadesat).,, Mlai® $FQprm & le^$3itien, Mtaio ereareg 
4 l»eiitlon« /eic/ 
2?* La tetalitd dea dacasieata aonerea e»resiat?6a pendaat voe 
eatretiene a*t*elle 6t6 pt*feli$e ? 
• liSa,«n 
eomaeat iaire alors pour 6eouter ee qui s*a it& ai radiodiffaaS 
ai puMiS 1 
* Le reate a 6t6 44truits c*e*st l*babitutie de ta Hs&eoa, 
<Sa fait| a« Citarbenaier, pay# 4 1«earegietrea^at et aaa S la 
prograKiaatlGn» aeest plas aoitre de eee propree ©aregiatreaeats,) 
4» $aei tioavenir voue laieae vetre preaiSre roaeontre avec Sorgeo ? 
« Pae eigaificatif a*avioas ceseS do parlex» ies aeoompa-
* gaatrlceo 1) 
5 * t$'SHBiBvectlui<l?rBl^t,e tf«»eeatre, av@z»v6ue coaeervS dee rela-
» ifoa, atitcane* Z>» 6 ' • 
/S' ( I' ' 
6* penses-voae <Sa Livre» d<s ^ 
• Ksn r6pondo 
illyn rSpo:ie© 91 
* C*oct bb rSpoaso: "iien ri&a&m*" 
?• Sb PV 9 eSe votre Uvre, Borges aeese»ae preaqtie ti*iavoir 
6Wis aae attarantaln® 6e volumea* *,eleat 4vi6@5iir,ent ua atous», 
Penee^-vctte qu1!! sfaglssie <t*aae eoquetterie dto m 
part* <$o &&, MseadMre mMeetie# oa M@a 4 'auire ebdee ? 
* Coquotteri® t 
Je ae auia pas dUoesrd avee tfeae* Dana J&g££gj^t§a£d*** 
» coquetsterie de boss tea 6ana lee i^llieaK UttSrelrea, 
Her.ro :':6FJ^rd est UR eaaalar. 
v» Borge® a taujoare conaidir§ qu*m Uvre ds pitis eat trn liwe 
do ttPOPe», 
* Llvre 4® trop I Fenaes5»voue ! IX »*y a «ae d, juetifier ce 
qui a 6t6 Scrit, 
9* Voas attribuesfi safcre d^eeuverte de E@rses & aa soSt bien 
iraa^aie |>our lee ©atMsaUqaea et la l»eiqi«e fdrsselie, 
1 entenel6a«vous par 14 t 
* Je eula feien Iraia^sde, n*m t 
to, La ^tapbyei^us-fietion s^artieuie sur les s$ath6aatique$rw, f 
" ,;M> oh biea ¥ II sa*y a riea S sajoteter 4 eeli, 
teut est legique eetsMimtelre daat? $,a MbUetsbSqae de Babel» 
Apri® l*©atretie*i eoreliaa i$ue tiaus avians ea e® Jear*i4« 
le toB eeaa-iiat 4es repeRses 4e G, Cksrbeanler e®t fait near 
etennert ®aaa deute se seatait^il m iseti jsrie a« "piege" de 
1 iaftervieor (d*e0 iea aoa*r6poneea), $teat««dtre eo$3^oa§ait«»il 
a ee laeser d«ua aujot qai poar lai, relevait tU prSeeeupatieae 
daja lolataltteo» 
